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DIARIO OFICIAl·
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA>
PAR1'E OFICIAL.
"""
HEALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
DlRECCION GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr .: En vista de 1:1 iostancia, fecha 1 i de.junio
de 1888, promovida flor el comandante, hoy teniente co-
ronel de Artillería, en situación de excedente, por enfermo ,
en Valencia, D. Rafael P4onterde. y Mangas, en solicitud
de abono de tiempo, por razón de estudios, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por ese Supremo Con-
sejo, en acordada dee del actual, ha tenido á bien conce-
der al recurrente un' año de abono de servicios, en. concep-
to de estudios preparatorios para sólo los efectos de retiro
ó jubilaci ón, con arreglo á lo establecido en las reales ór-
denes de 5 de JUDio y 24 de agosto de '857'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de agosto de It89.
Jos éCHINCHILLA
Seño r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Valencia.
~-
Excmo. Sr.: En vista de la instanc ia", fecha 18 de sep-
tiembre de 1888, promovida por el comandante de ArtilIe-
ría, con destino.ihoy día, en el cuarto re~imiento.Divisio­
nario , D. José Llinás y Breva,en solicitud de abono de
t iempo , por razón de estudios, el REY (q, D. g.), Y en su "
nombre la REINA Regente del Reino , de conformidad con
lo infa rOl'ado' por ese Supremo Consejo, en acordada de
.31 de julio próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
recurrente dos años de abono, para sólo íos efectos de re-
tiro ó jubilación , uno .en concepto de estudios preparato-
rios, y el otro por el académico que tenía ganado al cum-
plir los 16 años "de edad, puesto que dicho tiempo cabe en
las limi taciones establecidas en hls reales órdenes de 5 de
junio y 24 de agosto de 1857.
De rea larden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguiente!' . Dio s g uarde {¡ V . E. muchos años,
Madrid 29 de agosto de 1889.
JOSl~ CHINCH ILLA
Se ñor Presidente del Consejo Supr'emo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Cataluña.
.- ._----- ~ .......~ -
ACADEMIAS
DlRECClON GENERAL DE ARTILLERfA
ExcmovSr.: En vista de la inst ancia promovida por el
teniente de Infantería, alférez alumno de la Academia de
Artillería, D. Marcelino Montealegre y Figuerola, en
que solicita su separación de dicha Academia. para conti-
nuar su servicios en el arma de que procede, S. M. el RI!Y
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á su petición; disponiendo que sea
baja enla citada academia, por fin del presente mes, y que-
dando á disposición de V. E. para la colocación que 16 co-
rresponda en el arma de su cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infantería.
Señor Director general de Administración Militar.
___ _ o --e......~_ .- _
ARMAMENTO Y MUNIClONES
DlRECCION GEKERAL DE ARTILLERíA
. Excmo: Sr. : En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, con fecha 7 del corrieute, solici-
tando autorización para que se efectúe en Ciudad Real el
desbarate de las armas y municiones que expresa la siguien-
te relación, y que procede de partidas carlistas y de crimi-
nales, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ' de conformidad con lo informado por la Dírec-
ción General de Artillería, yen atención al estado de dichas
armas y municiones, ha tenido á bien disponer, teniendó
en cuenta la real orden de .3 de enero de 1867, que en el
Parque de esta corte se efectúe el desbarate de los efectos
qu e ind ica la citada. relación, verificándose el transporte
po r cuenta de la Administración Mimar. .
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CHINCHILLA
CHiNCHILLA
.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr . : El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Rein o , se ha se rvi do expedir, con feelia 2.3 "del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración' á los servicios y ' circunstancias gel
general de división D. Antonio Dabán y Ramirez de
Arellano, y con arreg lo á lo dispuesto en el -art ículo diez
de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y
tres, reformado por el qu into de la de. diez y nueve de julio
próximo pasado, en nombre de ·Mi Augusto H ijo el.REY
Don Alfonso XIIf , y como REINA Regente del Reino , Vengo
en promoverlo, á propuesta del Ministro de la Guérra y de
acuerdo con el Consejo de "Ministros, al empleo de Teniente
general, con la anti güedad de tres del actual, en la v acante
ocurrida por pase á la Sección de Reserva del Estado Ma-
yor General del Ejército, de D. José Ignacio Ech avarría y
Castillo; marqués de Fuentefiel.-Dado en San ~ebastián
á veintitrés de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MARiA CRISTlNA.-El Ministro de la Guerra, Jos é Chin-
chilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conácimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos
años. Madrid 29 de agosto de 1.889,
CHINCHILLA
Sel'\or Capitán general Ú Castilla la ·Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yep su nombre la REI NA
Regente del Reino se ha servido expedir, con fecha a j del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circU1;stancias del
general de brigada D. Rafael Asein y Bazán, y con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, reformado por
el quinto de la de diez y nueve de julio próximo pasado, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino; Vengo en promoverlo, á
propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo.de Ministros, al empleo de General de división,
con la antigüedad. de cinco de julio último, en la va~ante
ocurrida por fallecimiento de D. Manuel Rodríguez de Ri-
vera y Rodríguez.-Dado en San Sebasti án á ve intit rés de
agosto de mil . ochocientos ochenta y nueve.-MARfA CRIS-
TlNA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla .»
De real orden lo comunico á V. E. para-su conocimien-·
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 29 de agosto d.e 1889.
......-oooc--
Excmo. Sr. : El REY (q . D. g.), yen su nombre b REINA
Regente.del Reino, se-ha servido' expedir,..con fécha ~ 3 del
actual , el siguiente decreto:
. «En consideración á los servicio's y circunstancias. del
general de brigada D. Basilio August1n y Dávila, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de ia ley de ca-
torce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres; reforma-
do por el quinto de la de diez y nueve de julio próximo pa-
sado, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII , y como REINA Regente del Reino, Vengo en promo-
verlo, á propuesta del" Ministro de la Guerra, y de acuerdo.
con el Consejo de Ministros, al empleo de General de divi-
sión, con la antigüedad de diez y nueve de julio último,
en la vacante esurr ída por pase á la Sección dlil Reserva del-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 29 de agosto de 1889 .
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.) , Y eri su nombre la REINA
Regente de l Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Di-
rector de Administración Militar, ha tenido á bien resolver
que, ínterin se lleva á efecto el arriendo d_efinitivo de otro
local con destino á almacén de la paja en Jerez de -Ia Fron-
tera, en virtud de la autorización concedida por real orden
de 31 de octubre de 1888 (D. O. núm. 241), continúe sa-
tisfaciéndose al dueño del edificio llamado de los Diezmos,
que hoy se ocupa, con cargo al cap. 5'°, art. 2.° tiel presu-
puesto vigente, las mil pesetas anuales que se le han abo-
nado hasta fin de mayo próximo pasado, por el Municipio
de la citada ciudad.
De real orden lo digo á V. E. para Su conosimiento y '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid
29 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de Navarra.
CmNCHILLA
-- .
-.-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca~till~ la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Relación qU6 se cita
Escopetas inútiles y algunas sin cañón. . IH
Pistolas inútiles.. . • • • • • . . • • • • • • • • . . • • 9
Fusiles antiguos en mal est ado. . .. . . . . • 4
Cajones de municiones cerrados. . . •. . . 1:)
Cajones abiertos e ón diferentes sistemas
de municiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Madrid 29 de agosto de 1889'
ASCENSOS
SUBSECRETARfA.-SECCION DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El REY (q , D, g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 23 del
. actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de división D. Baltasar Hi~lgo de, Quintana, y
con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres; refor-
mado por el quinto de la de diez y nueve de julio próximo
pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el RI!Y DIJn Alfon-
so XIII, y como RElNA Regente del Reino, Vengo en pro-
moverlo, á propuesta del Ministrode la Guerra y de acuer-
do con el Consejo 'de Ministros, al empleo de Teniente
general con la antigüedad de veintiuno de febrero último,
en la vacante ocurrida por fallecimiento de D. Carlos G~r­
cía Tassara.-Dado en San Sebastián á veintitrés de agosto
de mil ochocientos ochenta y nqeve.-MARfA CRISTINA .-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. ~. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios. guarde á V. E. machos
años, Madrid 29 de agosto de 18li9'
. Joss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
¡enaral de Adminlstraoión JIlli\ar.
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Estado Mayor General del Ejército, de D. Carlos Navarro
y Padilla.-Dado en San' Sebastián á veintitrés de agosto
de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTrt;A.-.
El Ministro de la Guerra, José Chinchill';¡.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889. .
Iosé CHINCHILLA
Señor Presidente de la Caja d..e Inútiles y H~érfanos de
la Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la 'REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 24 del
actual, el siguiente decreto: "
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Federico Ochando y Chumillas, y
con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez .le la ley de
catorce de may o de mil ochocientos ochenta y tres, refor-
mado por el quinto de la de diez y nueve de jul io próximo
pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REiNA Regente del Reino, Vengo en pro-
moverlo, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de General
de división, ton la antigüedad de' esta fecha, en la vacante
ocurrida por ascenso de D. Baltasar Hidalgo de Quintana.
-Dado en San Sebastián á veinticuatro de agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve.--:-Jv1ARÍA CRISTlNA.-El Mi-
nistro de la Guerra, 'Jos~ Chinchilla.» •
De real orden lo comunico á V. E. para su cenocimien-
to y efectos consiguientes. .Dios guarqe á ~. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente-del Consejo Supremo de Guerra y l't'ta-
z-ína,
Señores Capitán, general de Castilla·la Nueva y Dir.ector
general deAd~iIiistra~iónMilitar.
. ---.
.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y.en su nombre la REJNA
Regente del. Reino s~ ha servido expedir, con fecha 24 del
actual, el siguiente decreto: ••
«En consideración--á los -servicios y circunstancias del
general de brigada D. Miguel Correa y Garda, y con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce de
mayo de m ilochocientos ochenta y tres, reformado por el
quinto 'de la de diez. y nueve de julio próximo pasado.ven
nombre de Mi Augusto Hijo el Rn~ Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en promoverlo, á
propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Miniatros, ál empleo de General de división, con
Ia antigüedad de esta fecha, en la vacante ocurrida por as-
censo do D. Antonio Dabán y Rarnírez de Ar~llano.~Dado
en San Sebastián :i veinticuatro de agosto de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.-YIARÍA CRIsn~A.-El Ministro de la
Guerra, José Chinchilla. u
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.' Dios guarde sv, E. mu~hos años.
Madrid 29 de agosto de 188'9.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Milltar.
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Excmo. Sr.: El RE.Y (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del"
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel 'de Caballería D. Ricardo Balboa y Gibert, y
con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de ~il ochocientos ochenta y tres, refor-
mado por el quinto de la de diez y nueve 'de julio próxi-
mo pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
promoverlo, á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejc de Ministros, al empleo de Gene-
ral de brigada, con la antigüedad de tres del actual, en la
vacante ocurrida por fallecimiento de Don Andrés Cayuela
y Cénovas---Dado en San Sebastián á veintitrés de agosto
de mil ochocientos ochenta y nuevev-e-Mxaíx CRISTINA.-
El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
D; reaÍ orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to r efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Directores generales de Caballeria y Adminis-
tración Militar.
0.0.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) yen su nombre la RllufÁ
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 24 del
actual, el' siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias 3el
coronel de Iafantería D. Pablo Arana y Echevarria, ..,
con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, refor-
mado por el t¡uinto de la de diez y nueve de julio próximo
• pasado, en nombre de' Mi Augusto Hijo el Rn Don Al-
fonso Xl1I y como 'REINA Regente del Reino, Vengo enpromoverl~, á propuesta del Ministro de la .Guerra y de
acuerdo con el' Consejo de Ministros, al empleo de Gene-
ral de brigada, con la antigüedad de est~ fecha, en la va...
cante ·oc:urrida por &Aten90 de Don Basilio AUfUsftl1 1 g,..
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vila.-Dado en San Sebast ián á veinticuatro de agosto de
mil ochocientos ochenta y nuev e.~M.\RL\ CRISTJ:-iA .-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla. »
De real orden lo comunico á V. E. para su ~onocimien­
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Administración Militar
é Infantería.
~
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.),.y en su nombre la RF.JN ,\
Regente del Reino, se ha servido ex pedir , con fecha 24 del
astual, el siguiente decreto : •
«En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Ingenieros D. Francisco Rizzo y Ramírez, y
con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres , refor -
mado por el quinto de la de di ez y nu eve de julio pro ximo
pasado, en nombre de ~i Augusto Hijo el REY D. Alfon-
so XIII , y como REINA Re gente del Re ino, Vengo en pro-
moverlo, á propuesta del Ministro de la Guerra v de" acu er-
do con el Consejo de Ministros, al empleo de General de
brigada, con la antigüedad de esta fecha, en la vacante
ocurrida por ascenso de D. Federico Ochando y Chumi-
llas.-Dado en San Sebast ián á veinticuatro de. agosto de
mil ochocientos ochenta y nueve.-MARIA CRISTINA.-EI
Ministro de la Guerra, José Ch inchilla. »
De real orden lo comunico á V. E. para su co nocimi en-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos . Madrid 29 de agosto de 1889.
.
CHINCHILLA
Señor Capitán general Aragón.
Señores Directores generales de Administración Militar
é Ingenieros.
--<:><>o--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
~ente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
cEn consideración á lo solicitado por el co~onel de In-
fantería D. Juan Diaz de la Quintana, y con arreglo á lo
dispuesto en el artículo adicional de la ley de diez y nueve
de julio próximo pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY D. Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de Reserva del
Estado Mayor General del Ejército , con el empleo de Gene-
ral de brigada.-Dado en San Sebastián á ve intitrés de
agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARIA CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra; José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su coaocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos
aDos. Madrid 29 de agosto de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Director general de Infanteria.
Sótiores.Capitán general de Andalucia y Director general
de Ádmin.istración Militar. -
--<>OC>-
Excmo. Sr.: El RJ¡y (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del R.eino, se h. servido expedir, con fecha 23del'
actual, el siguiente decreto: - '
«En consideración á lo solicitado por el coronel de Es-
. tado Mayor D: Manuel Ortega y Aildrade, y con arreglo
á lo dispuesto en el artículo adicional de la ley de diez y
. nueve de julio próximo pasado, .n. nombre deMi AÚ8"Usto
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Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regent e del
Reino, Vengo en concederle el ingreso en la Sección de Re-
.ser va 'del Estad o Mayor G eneral del Ejército, con el e mpleo
de General de brigáda.-Dado en San Sebasti án ú vei ntitrés
de agosto de mil ochocientos ociienta y nueve.-MARiA
CRlsn :-'·A.-El Mini stro de la Guerra, José Chinchil!a .»
De real orden lo comunico ;í V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos
a ños. Madrid 29 de agos to de 1889 .
CHINCHILLA
Se ñor Capitán gene ral de Extremad,?-ra.
Seá o res Director gen e ral de Administración Militar, y
. Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Ell~EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Re.ino, se ha servid o expedir, con fecha 2) dtl
ac tua l, el siguiente d ecrcto :
«En consideraci ón á lo sol icitado por el co ro nel de Es-
tado Ma yor D. Narciso Dal'r:lqucr y Rovira, y con arre-
glo á lo dispuesto en el artíc u lo adicional de la ley de di ez
y nueve ele j u lio próx imo pasad o , en nomb re de Mi Au-
g usto Hijo el REY Don Alfonso XIIl, y como [{Er :" ,1 Regente
del Reino, Vengo en concederle el ingreso en la Sección de
Reserva del Estado Mayor G eneral del r,jército , con el em-
pleo de General de bri g;¡da.-Dad o en San Sebasti án á vein-
titrés de agosto de mil ochoci entos ochenta y nueve.c--ól x-
Ri.-\ CRISTDIA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchllla.»
De real orden lo comun ico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en inteligencia, de que S. M. se
ha servido autorizar á dicho oficial general, para que fije su
residencia en Barcelona. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual , el siguiente decreto: .
«En consideración á lo solicitado por el coronel de Ca-
ballería D. Cesáreo Portillo Belluga, y con arreglo á lo
dispuesto en el artículo ad icional de la ley de diez y nueve
de julio próximo pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII, y como ltEINA Regente de! Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de Reserva
del Estado Mayor General del Ejército, con el empleo de
General de brigada.-Dado en San Sebastián á veintitrés de
agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARIA CRIS-
TINA.-EI Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor ~irector general de Caballeria.
Señores Capitán general de Valencia y Director general de
Administración Militar.
~-
Excmo. Sr.: . El REy(q. Di g.), yen su nombre la R2INA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 1:1) del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Hermógenes Gar-
Cía .d e Samaniego y del Castillo, y CaD arreglo á. lo dis-
¡
\ . '
\
\ .
-,
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CLASIFICA.CIONES
CHINCIHLL\
--~
CHINCIIlLLA
-..-------
SUBSECRETAI1ÍA .-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 25 de julio último, promovida por el te-
niente de Infantería de ese ejército, D. Francisco Cabrera
Cazorla, en solicitud de que se le conceda en dicho empleo
la antigüedad de 1. 0 de diciembre del ano próximo pasado;
resultando que el interesado fué consultado para el ascenso
en la propuesta reglamentaria del expresado mes, de la que
fué eliminado, para incluir al alférez más antiguo D. Anto-
nio Todo Vidal, que, en aquella fecha , no contaba dos años
de efectividad, el REY (q . D. g.), y en su nombre la RF.ISÁ
Regente erel Reino, ha ten ido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid
28 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARIA.-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la comuuicacion que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 1. 0 del actual, consul-
tando acerca de qué autoridad militar de distrito depende
la Co:nandancia y el regimiento Reserva de Montoro, el
REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer manifieste á V. E. que del Capi-
t án general de Castilla la Nueva, es de quien depende la
referida Comandancia y regimiento Reserva de Montoro,
ya citados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2<) de agosto de 1889.
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Director general de Infanteria.
Señores Capitán general de Galicia y Director general de
Administración Militar.
puesto en el artículo adicional de la ley de diez y nueve de
julio próximo pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el RF.Y
Don Alfonso XIII, y como REINA.Regente del Reino, Vengo
en concederle el ingreso en la Sección de Reserva del Estado
Mayor General del Ejército, con el empleo de General de
brigada.-Dado en San Sebastián ,í veintitrés de ago sto de
mil ochocientos ochenta y nue\'e.-MARh CRISTINA. -El
Ministro de la Guerra , José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 29 de agosto de 1889.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual , el siguiente decreto :
«En consideración :i lo solicitado por el' coronel de In-
fantería D. Gaspar Tenorio Pérez, y con arreglo á lo dis-
puesto en el art ículo adicional de la ley de diez y nueve de
julio pr óximo pasado, e n nombre de Mi Augusto Hijo el
R¡;y D. Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de Reserva
del Estado Mayor General del Ejército, con 1'1 empleo de
General de brigada.-Dado en San Sebasti án á veintitr és
de ag osto de mil ochocientos ochenta y nueve.-MAldA
CRlsnNA.-EI Ministro de la Guerra , José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to. Dios guarde f. V. E. muchos años. Madrid 29 de agosto
de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Director general de Administración Militar y
Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, COD fecha 2) del
actual, el siguiente decreto :
«En consideraci ón á lo solicitado por el coronel de In-
fantería D. Santiago Maulini y Merino, y con arreglo á lo
dispuesto en el artículo adicional de la ley de diez y nueve
de julio próximo pasado, en nombre de Mi Augusto Hijoel :
REY D. Alfonso XIII, y como REIN.\ Regente del Reino, .
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de Reserva' !
del Estado Mayor General del Ejército, con el empleo de i
General de brigada.s--Dado en San Sebastián á veintitrés
de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve .-MARÍA
CRISTlNA.-EI Ministro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden lo comunico -á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en inteligencia, que S. M. se ha
servido autorizar á dicho Oficial general, para que fije su 1
residencia en Cartagena (Murcia). Dios guarde á V. E. j
muchos años. Madrid 29 de agosto de i889. •
CHDICHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación,
formulada por el Director general de Administración Mili-
tar, á favor del oficial segundo del cuerpo de su mando
D. Patricio Togores y Arjona, que, por real orden de lO
de abril de 18B), se le destinó al ejército de las Islas Fili-
pinas, en su actual empleo, y ha regresado por haber cum-
plido el tiempo de obligatoria residencia, según real orden
de 9 de abril último (D. O. núm. 32), el REY (q. D. g.), Y
en su nombre, la REINA Regente del Reino, se ha servido
disponer cause alta en la escala de la Península, en el pues-
to que antes ocupaba; deb iendo permanecer de reemplazo
en el distrito de Castilla la Nueva, con residencia en esta
corte, que es el punto que ha elegido, hasta que por turno
le corresponda su colocación en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Infanteria.
Señores Capitanes generales de Granada y Valencia y Di-
rector general de Administración Militar.
- --.._-.-
DIRECCION GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificacién de
,7 tenientes coroneles del arma de Infantería, comprendi-
-dos en la siguiente relación, que empieza por D. Julio Soto
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VUlanueva, y termina con D. Fernando Elias Ciurana,
formulada en cumplimiento á lo dispuesto en el reglamento
de ascensos de JI de agosto de 1866, S. M. el REY (q . D. g) .
., en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con 10 informado por esa Junta, en 12 del actual, ha
tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
anwgüed:ld les corresponda, á los jefes expresados.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
eonsecuente al citado informe. Dios. guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
.Relacián que se cita
Tenientes ooroneles
D. Julio Soto Villanueva .
:t Ramón Espinosa Melgar.
» Federico Navarro Escudero.
» José Vil lalobos Ezquiaga .
» Manuel Canellas Caso-Valdés.
» Hilario Sauz Vil1apecellín .
» Juan Ravina Lázaro.
» Enrique Quintela Castellary.
:. Sebastián Oliver y Mut.
» Eusebio Salv á Aliende.
» Gaspar Bauteren Domper.
» Adolfo Gonz ález Montero.
» Ricardo Morales Yag üero,
:» Nicolás Martín Cabezas.
» Joaquín Osés Rodríguez.
:. Faustino Gutiérrez Lizardi,
» Francisco Michel Regueza.
» Juan Ostenero Velasco.
» Leopoldo Sáyz del Campo.
» José Trinchánt Pascual.
» Juan Pal1arés Vaquero.
» Matías Ortega Martín.
» Lorenzo Visa Francés.
» Emilio Cremata Franco.
» Remigio Fernández Rodríguez. .
~ Eduardo Martín Elespuru,
• Julio Macfas Casado.
:» Bias Daroca Porcú.
:» Antonio Díaz Arias Saavedra.
:» Eduardo Guerra Llorente,
» Telmo Cuartero Fuentes.
» Vicente Vargas Moreno.
» Manuel Tomás Tevar.
» Nicolás de Cotoner Allende Salazar, -
» Prudencio Diago Vera.
~ Antonio Henares Tasso.
~ Fernando Ellas Ciurana.
Madrid ~9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA •
--e:>_
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en I. o
de mayo del año próximo pasado, por el teniente coronel,
en aquella fecha, del regimiento lnfanteria de Asia, núme-
ro 59, hoy retirado en Gerona, D. Enrique Gispert de
Larramendl, en súplica de mayor efectividad en su em-
pleo, el REY (q. D. ~.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo intormado por el Consejo
Supremo de Guerra y Mirina, en ~~ de julio último, ha te-
tUdo á bien conceder al expresado jefe la efectividad de
© Ministerio de Defensa
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22 <je abril de [885 , en que le correspondió ascender por
derecho de escala.
De real orden lo digo fi \'. E. para S.I conocimiento y
efectos consi&uientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid.ll9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr. : En vist a de que al far macé utico mayor, que
fu é, de Ultramar, D. Manuel Negro y Fernández, á quien
por real orden de 22 del actual (D. O. núm. 188), se le con-
cede la permanencia definitiva en la Península, por no serie
posible volver á las Isla s Filipinas, á causa del mal estado
de su salud, le ha correspondido durante su estancia en
dichas j Islas el ascenso á subinspector farmacéutico de se-
gunda clase, el REY (q, D. g.), Yen su nombre la REI~A Re-
gente del Reino, se ha' servido disponer que al referido jefe
se le expida real despacho del citado empleo, con la anti-
güedad de 26 de febrero de 1887, Y que ocnpe en la escala
de los de su clase, puesto inmed iato anterior á D. Juan Coll
. y Cunillera, todo con arreglo ;Í 10 prevenido en las Inst ruc-
ciones para el pase, permanencia y re greso á los ejércitos
de Ultramar, de los jefes' )' oficiales de los cuerpos de esca-
la cerrada; -debiendo quedar en situación de reemplazo en
esta corte, ínterin obtiene colocación.
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nuéva.
-.-
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien
prorrogar por otro mes, y sin derecho á indemnización al-
guna, la comisión del servicio que, .para Beaumont de Lo-
mágne (Francia), se confirió por igual tiempo, mediante
real orden de 15 dejunio últ imo (D. O. núm. (35), al co-
ronel del regimiento Lanceros de la Reina, 2. 0 de Caballe-
río , D. Alberto de Borbón 'y Castellvi, marqués de Santa
Elena.
.. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Ammistración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-..
CONTINUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
SUBSECRETARfA.-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentad a u ue
V. E. cursó á este Ministerio, en 5 dc julio úiri mo , I'I'OIl; O-
vida por el alférez del arma de Infantería, en expectaci ón
:í embarco para la Península, D. José Amat Vera, en su-
plica de que se le indulte de no haber solicitado sucomi-
nu ación en el servicio como sargento primero, desde el 9
de diciembre de 1886, hasta su ascenso á oficial, el REY
•D. O. l(ÚII. 19~ 31 AGOSTO 188c)
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del 'Reino, de
'confor midad con lo expuesto por la Comisión Liquidadora
del Consejo de Red enciones, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, concediéndole reenganche de tiempo indetermi-
nado desde la citada fecha de 9 de diciembre de 1886; abo-
nándosele el premio que, por tal concepto , pudiera corres-
pcnderle hasta fin de mayo de 1888; que ascendió á alférez.
De real orden '10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios.guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de ago sto de 1889. -
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Iufanteria.
. .
-.-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de fragata D: Luis IZquierdo y Pozo, en solicitud
. de la placa de la real y militar Orden de San Herrnene-
gildo; y resultando del examen de su hoja de servicios que
hasta el 26 de octubre.de 1890 no cumple los plazos regla-
mentarios, en atención á que, empezándose á contar al re-
currente los treinta y cinco años de servicios, con abonos,
desde el 27 de octubre de .r858, ,en que cumplió los catorce
años de edad, no le son abonables para los efectos Be la
Orden los dos años que se le otorgaron por real decreto de
18 de diciembre de 1857, y que si bien aparece que se le
acreditan para la cruz sencilla, débese indudablemente tal
circunstancia á un involuntario error, el REY (q, D. g.), Y
en su nom~re la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la Asamblea de la Orden, en su acor-
dada de fecha 30 de julio último, no ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita; disponiendo; al
propio tiempo, se rectifique la antigüedad que el recu-
rrente disfruta en la mencionada cruz, con fecha 27 de octu-
bre de 1878, en vez de 'la de igU31 mes de 1876, en que
le fué otorgada.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 21) de agosto de 1889.
Iosé CHJNCHILLA .
Señor Presidente del Consejo .S u p r em o de Guerra yMa-
rlna.
_.-
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DESTINOS
SUBSECRETARfA.-SECClON DE CAMPAÑA
Excmo. Sr .: El REY (q. D . g .), yen su nombre la REINA
Re gente del Reino, se h a servido expedir,con fecha 2.3 del
actual, el siguiente decreto :
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe del Gabinete
Mil itar de dicho Ministerio , al general de de brigada Don
Adolfo Jiménez Castellanos y Tapia, que actualmente
desempeña.igual cargo en la Sección de Campaña del m is-
mo .-Dado en San Sebastián á veintitrés de agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve .-MARiA CRISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr. : El REY (q . D. g .), yen su nombre la RElSA
Regente del Reino , se h a servido expedir, con fecha 2.3 del
actual , el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon-
so XIII , y como RFlSA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de la primera Direcci ón del Ministerio de la Gue-
rra, al general de división D. Ed.uardo Bermúdez Reina,
actual Segundo Cabo de la Capitanía General de Valencia.
-Dado en San Sebastián á veintitrés de agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve .-MAR1A CRISTISA .-EI Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.•
De real orden lo comunico á V. E. 'para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia y Castilla la
Nueva.
. _~-
Excma. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 23 del
actual, el siguiente decreto: .
«En nombre de Mi Augusto Hijo el ·REY D. Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de la primera Sección de la primera Dirección del
Ministerio de la Guerra, al general de brigada.D. Marti-
niano Moreno y Lucena.-Dado en San Sebastián á vein-
titrés de agosto de mil ochoci cnos ochenta y nueve.i--Mx-
RtA CitISTINA.-EI Ministro de la Guerra, José Chinch ílla.s
De real orden . lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de agosto de 1889.
C'HINCHILLA
Señor Director general -de Administración Militar.
S~llOr Capitán general de Castilla la Nueva.
----<:><:><>--
Excmo. Sr.: El REY (q . D . g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud dela nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Au¡usto Hijo el REY Don Alfonso XIII; y como Ru"
D. O. NUM. 191
-~~ .-
CHI~CH[LLA
Seiior Director general de Adm:inistradón Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Artilleria.
CHINCH[LLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supromo de Guerra y
Marina y Ca pitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y .en su nombre la REI NA
Rcgente de l Reino , se ha serv ido e xpedir, con fecha 2} del
ac tual, el s igu iente decreto:
"En nombre de Yli Augusto H ijo el REY Don Alfon-
so Xl Il, y com o RE[:"A Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de la tercera Dirección del Ministerio de la Gue-
rra, al general de división D. José López Pinto y Marin
Reina, actual Co nseje ro del Con sejo Supremo de Guerra y
Ma ri:la .-DJdo en S:l!1 Sebnsri án á vei nt itr és de ago sto de
mil ochoci entos och enta y nueve.-.\'hRíA CRlsn:"A.-El
"linist ro de la G uerra, José Chinchilla .»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocim icn-
to y efectos consigu ie ntes. Dios g uarde á V. E. muchos
a ños. Madrid 2<) de agosto de 1889.
CHlNCH[LLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Aragón y Castilla la
Nueva.
.. ..~.
mil ochocientos ochenta y nueve.-M.\RtA CRISTI ~A .-El
Ministro de la Guerra , José Ch inchilla .»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Di os guarde á V. E. muchos
años. ".\ladrid 29 de agosto de [889,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido expedir, con fecha 23 del
actual, el sigu iente decreto : .
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de la prime-
ra Sección de la tercera Dirección de dicho Ministerio, al
general de brigada D. Francisco Serra y Rivero, actual
Secretario de la Dirección General de Arrillerfa.c--Dado en
San Sebasrián a veintitr és de agosto de mil ochocientos
ochenta y nueve .-MARÍ \ CR[STINA.-El Ministro de la Gue-
rra, José Chinchilla .•
De real orden Jo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de )889.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto :
«En nombre de .'vIi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como Rwu Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de J:¡ segunda Sección de la tercera Dirección del
Ministerio de la Guerra, al general de brigada D. Federico
Ucndicuti y Surga, vct u al Comandante general Subinspec-
tor de Ingen ieros, en el di strito militar de Burgos.-Dad o
en San Sebasti án á ve in t it ré s de ago sto de mil ochocientos
ochenta y nuevc.-MAldA CRISTiNA. -El Minist~o .de la
Guerra, José Chinchilla.s
De real ord en lo comunico á V. E. para su conocimiento
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Presi-
dente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actu al, el siguiente decreto :
«En virtud de la llueva organ ización dada al Ministerio
·de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual , en nombre
de Mi Augusto Hij o el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, Veng-o en nombrar Jefe de la segun-
da Dirección de di ch o Ministeri o, al general de división
D. Enrique Marti y Domingo, actual Pr esidente de la Jun-
ta Especial de Infantería, en la Sección primera de la Junta
Superior Consultiva de Guerra.-Dado en San Sebastián á
veintitrés de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MARiA CR[STINA .-El Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla••
De rea l orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de [889,
NA. Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de la segunda
Sección de la primera Dirección de dicho Ministerio , al
general de brigada D . Vicente de Martitegui y Pérez de
Santa Maria, actual Secretario de la Dirección General de
Infantería.-Dado en San Sebastián á veintitrés de agos-
to de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARíA CR[ST[:-iA.
-EL Ministro de la Guerra, José Chinchilla .•
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efec tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de [889,
', ' :.(~
CH[:-iCH U.LA
Señor Director ge neral de Administración Militar.
Señores Capitán ge nera l de Castilla la Nueva y Director
general de Infanteria.
863
Excmo . Sr .: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
act u .l, el siguiente decreto:
e En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de la primera Sección de la segunda Dirección del
Ministerio de la Guerra, al general de brigada D. Arsenio
Linares y Pombo.-Dado en San Sebasti án á veintitrés
de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARíA
CRISTINA.--El Ministro de la Guerra, José Chinchilla .s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889 .
CHINCIIlLLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN-A
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 23 del
actual, el siguiente decreto: .
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Re.s-ente del Reino, Vengo en nombrar Jc fe
de la segunda Sección de la segunda Dirección del Min iste-
rio de 1J Guerra, al general de brigada D. Manuel Gutié-
rr&z Herráll, actual Gobernador militar de la provincia de
Teruel.-DáJo en San Sebastiau á veintitrés de agosto de
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHI~CHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla la Nue-
va, y Director general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 23 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y corno. REl~.\ I{egente del Reino, Vengo en no m-
brar Jefe de la cuarta Dirección del Ministerio de la Gue-
rra, al general de división D. Julio Seriñá y Raymundo,
actual Segundo Cabo de la Capitanta General de Anda-
lucía.-Dado en S"'i Sebasti.iu á veintitrés de agosto de
mil ochocient : «chenta y nueve.-MARÍA CRISTI'\A.-El
Ministro d: . : Guerra, José Ch inchi lla.»
De real orden lo comunico oí V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios g uardc á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Aildalucía y Castilla la
Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI'\A
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, .Y como RW'A Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de la primera Sección de la cuarta Dirección del
Ministerio de la Guerra, al general de brigada D. Juan
Barranco y Vertiz, actual Comandante general Subinspec-
tor de Ingenieros, en el distrito militar de Extremadura.-
Dado en San Sebastián á veintitrés de agosto de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.-:-VIARiA CRISTINA.-EI Ministro de
la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Extremadura y Castilla
la Nueva, y Director general de Ingenieros.
•
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, seha servido expedir, con fecha 2) del
acrual , el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización, dada al Minister io
de 1J Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de la
segunda Sección de la cuarta Dirección de dicho Ministerio,
al general Je brigada D. José Alcautara y Pér-ez, actual
Jefe del Depósito de la Guerra.-Dado en San Sebastián á
veintitrés de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve,-
MARtA CRISllNA.-El Ministro de la Guerra, José Chin-
. chilla».
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHI~CHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir. con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nue va org-anización dada al Minister io
de la Guer r.r, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de "li .:\ugusto Hijo el R¡,y Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de In tercera
Sección de la cuarta Direccion de dicho Ministerio, al gene-
ral de brigada D. José Huguet y Ayus?, actual Secretario
de la Dirección General de CalJ:.lllería.-Dado en San Sc-
bastián á veintitrés de agosto de mil ochocientos ochenta
y nuev<'.-.\'!.IRiA CRISTI'\A.-EI Ministro de la Guerra, José
Ch inchilla, '})
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2~ de agosto de 188\1.
CHINCHILl.A
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Director general de Caballeria.
Excmo. Sr.: El ,REr (q. D. g.), Y en su nombre la RElSA
Regente de) Reino, se ha servido expedir, con fecha :!3 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de .\li Augusto HIjo el REY D,)Il Alfonso XIII, y como REI-
:-lA Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de la quinta
Dirección de dicho Ministerio é Inspector general de los
servicios de Administración y Sanidad Militar, al teniente
general D. Joaquin Sanchiz y Castillo, actual Director
general de Administración y Sanidad Militar.-Dado en San
Sebastián á veintitrés de agosto de mil ochocientos ochenta
y nueve.-M,\RÍ.\ CRISTi~A.-EI.Ministrode la Guerra, José
Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Sanidad Militar. .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la llueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
d~ Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de la pri-
mera Sección de la quinta Dirección de dicho Ministerio,
al intendente de división D. Antonio Dominé y Lorese·
cha, actual Secretario de la Dirección General de Adminis-
tración Militar.-Dado en San Seb rstiáu á veintitrés de
agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARiA CRIS-
TIXA.-EI Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
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CHINCHILLA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva Director
, ,
geeneral de Administración Militar y Presidente de
la Junta Supericr Consultiva de Guerra.
• -<'>.'-0>--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha fl3 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Inspector general de
las tropas y ~ervas de Artillerí-a é Ingenieros, al teniente
general D. Agustín Burgos y Llamas, actual Director ge-
neral de Ingenieros.-Dado en San Sebastián á veintitrés de
agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARiA CRISTI-
NA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889"
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Artilleria é Ingenieros.
Señores Ca pitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Artilleria, Ingenieros y Administración
lVIllltar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 23 del
, actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual en no~bre,
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Inspector general
de las tropas y reservas dc Caballería, Remonta de la mis-
ma y Cría Caballar, al teniente general D. Edua:rdo Gámir
y Maladeñ, actual Director ~eneral de <:aballería.-Dado
en San Sebast i án :í ve infitrés de agosto de mil ochocientos
ochenta y nueve.-.\iARÍ.\ CRISTJNA.-EI Ministro de la
Guerra, José Chinch il la.»
De real orden lo comunico á V. 'E. pJlra su conoci-
miento y efectos consiguicntes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de agosto de 188'}.
C!-I!SCIIILLA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva. y Directo-
res generales de Caballería y Administración Mi-
litar.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual en nom bre,
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, Vengo en nombr-ar Subinspector de
las. tropas y reservas de Caballería, Remonta de la misma y
Cri i Caballar, al general de brigada D. Luis Salvado y
Santos, actualmente Vocal de la Junta Superior Consultiva
de Guerra .-Dado .en San Sebastián á veintitrés de agosto
de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARiA CRISTl:-iA.-EI
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.z
De real orden, lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftas. Madrid 29 de agosto de 1889.
y Director
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RW'¡A
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al .Min isterio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso Xl l I, y como REI-
NA Regentc del Reino, Vengo en nombrar Jcfe dc la segun-
da Sección de la quinta Dir ecció n de dicho Ministerio, al
inspector médico de segunda clase D. Gregario Andrés y
Espala, actual Secretario de la Dirccción Gcneral de Sani-
dad Militar.-Dado en San Sebastián á veintitrés de agosto
de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARíA CRISTlXA.-El
Ministro de la Guerra, j osé Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien- .
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ¡
años. Madrid 29 de agosto de 1889. 1
CHINCHILLA I
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Director gener.al dc Sanidad Militar. 1
1
\
to y efectos consigu ientes.: Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto 'de 1889. '
CIII:-iCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Infantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo cl REY Don Alfonso XIII, y como REI-
KA Rcgente del Reino, Vengo en nombrar Inspector gene- ,
ral de las tropas y reservas dc Infantería, al teniente ge- ¡
neral D. Luis Dabán y Ramirez de Arellano, actual Di- ;
rector general de dicha arma.-Dado en San Sebastián á ¡
veintitrés de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve. !
-MARiA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chin- j
chilla.» i
De real orden lo comuni~o sv , E. para su conocirnien- !
to y efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos ~
ños, Madrid 29 de agosto de 1889.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva
general de ~dmini.\r.olón Militar.
¡
I
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA'
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Su binspector de las tropas y reservas 'de Infantería, al ge-
neral de brigada D. José Arderius y Garoia, actual Vice- !
presidente de la Junta, ' de Est~dí.stica y Requisición Militar. ,1
-Dado en San Sebastián á veintitrés de agosto de mil ocho- 1
cientos ochenta y nueve.s--Mx nta CRISTINA.-El Ministro I
de 1.1 Guerra, José Chinch illa.s j
De real orden lo comunico ~ y. E. para su conocirnien- .
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ~9 de agosto del 889·
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CHINCiHLLA
Señor Inspector general oc Carabineros.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Carabinel'os.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE1:>;A
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el si.~lIiente decrete>:
«En virtud de la nueva organización dada al-Ministerio
de la Guerra, por ;\Ii decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto' Hijo el REY Don Alfonso XlII, y como
RElSA Regente del Reino, Vengo en nombrar Subinspector
de Carabineros, al general de brigada _D. Juan Muñoz y
Vargas, actual Secretario de la Dirección General de dicho
i Instituto.s--Dado en San Scbastián á veintitrés de agosto de
mil ochocientos ochenta y nueve.-.\IARÍA· CRlsTIXA.-El
Ministro de la Guerra, jasé Ch inchil la.» .
De real orden lo cornuuico á V. E. paL\ su couocimicn-
¡ to y efectos cons igu ientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 2') de aqosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Seii.ores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores '
generales de Administración Militar y Guardia
Civil.
, Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RWlA
Re-gente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de Ia nueva organización dada al Ministcr io
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIlI, y corno
REI:-lA Regente del Reino, Vengo en nombrar Inspector ge-
neral de la Guardia Civil, al teniente general Don Tomás I
O'Ryan y Vázquez, actual Director general de dicho Ins-
tituto.-Dado en San Sebastián á veintitrés de agosto de
mil ochocientos ochenta y nueve.-~L\RíA CRISTIl'A.-El
Ministro de la Guerra, José Ch inchilla.»
De real orden lo comunico aV. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIXA
Regente del Reino, se ha servido expcdir.con fecha 23 del
actual, el siguiente' decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por ;\'li decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA l\,cgente del Reino, Vengo en nombrar Subinspector de
la Guardia Civil, al general de brigada D. José de Marti-
tegui y Pérez de Santa María, actual Secretario de la Di-
rección General de dicho Instituto.-Dado en San Sebast ián
á veintitrés de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MARíA CRIST\;>;A.-El Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHIU.A
Señor Inspector general de la Cuardia Civil.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Administración Militar y de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nornbre Ia REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
'!En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Inspector general de
Carabineros, al teniente general D. José Laureano Sanz y
Posse, marqués de San Juan de Puerto Rico, actual Direc-
tor general de dicho Instituto.-Dado en San Sebastián á
veintitrés de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-
MARíA CRISTlNA.-El Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.s
De real orden lo comunico á V. F. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años , Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Sef'ior Inspector general de Carabineros.
~eftor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REIXA
Regente del' Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra por Mi decreto de dos del actual, en nombre'
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIiI, y com'o RElxA
Regente del Reino, Vengo en norn brar 1nspector general
de las Defensas del Reino, al teniente general D. Emilio
Calleja é Isasi, Director general de Artillería.-Dado en
San Sebastián á veintitrés de agosto de mil ochocientos
ochenta y nueye.-;\1ARÍA CRISTlxA.-EI Ministro de la Gue-
rra, José Chinchilla.» .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á ,V. E.. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCH.ILLA
Señor Inspector general de las Defensas del Reino:
Señores Directores generales de Artilleria' y Adminis-
tración Militar. '
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha :!3 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nuevá organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como RElSA
Regente del Reino, Vengo en nombrar Subinspector de las
Defensas del Reino, al general de brigada D. Luis Otero y
García, actual Presidente de la Junta Especial de Estado
Mayor en la Sección segunda de la Junta Superior Consulti-
va de Guerra.-Dado en San Sebastián á veintitrés de agos-
to de mil ochocientos ochenta y nueve.-MAR,ÍA CRISTINA.
-El Ministro de la Guerra, José Chinchil la.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nuella, Presidente
. de la Junta Superior Consultiva de Guerra é Ins--
pector general de las Defensas del Reino.
elC'
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Excmo . Sr. : El REY (q. D. g .) , Y cn su nombre la REI;>;A
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fech a 23 del
actual , el siguiente decreto :
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra , por Mi decreto d c dos del act ua l, en nombre
de Mi Augusto Hij o el REY. Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, Vengo en nombrar Subi nsp ector dc
las Defensas del Reino, al ger: e ral de brigada Don Wences-
lao Cifuentes y D íaz, act ualm ente Vocal de la Junta Es-
pecial de Artillería en la Secc ión seg u nda 'de la Junta Su-
per ior Cons ultiva de Guerra.-Dado .cn San Sebast iá n á
veinti t rés de agost o dc mil ocho c ientos ochenta y nuevc.-
MARÍA C RISTI:-IA.-E! Mini stro de la GUNra , Ic - é Chin-
chilla .z
Dc real orden lo comu nico á V. E. para su co noci mie n-
t o y efcctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2<) de ag osto dc 1889.
CHIKCHIllA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán ge neral de Castilla la Nueva, Presiden-
te de la Junta Superior Consultiva de Guerra é Ins-
pector g en eral de las Defensas del Reino.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN."
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) d el
actua l, 'el siguiente de creto :
«En virtud de 1:1 nueva organizaci ón dada a l Ministerio
de la Guerra , por Mi decreto dc do s del actual , en nombre
de Mi Augusto Hi jo el REY Don Alfonso XIII , y como RP.I~A
Regente del Reino, Vengo en nombrar Subinspector de las
Defensas del Reino, al general dc brigada Don Luis Castro
y Dí.az, actualmente Vocal de la Junta Especial de Ingenie-
ros en laSecci6n segunda de la Junta (;uperior Consultiva
de Guerra.-Dado en San Sebasti in á veintitrés de ag osto
de mil ochocientos ochenta y nueve.-~ARíA CRISTI~A.­
El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra é Inspector general de las Defensas del Reino.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido ex pedir, con fech a 23 del
actual, el siguiente decreto :
«En virtud de la nueva organizaci6n dada al Min isterio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI~A
Regente del Reino, Vengo en disponer que el teniente ge-
neral D. Joaquín Colomo y Puche, cese en el cargo de
Presidente de la Secci6n primera de la Junta Superior Con-
sultiva de Guerra; quedando mny satisfecha del celo, iuteli-
gcncia y lealtad con quc lo ha desempeñado .i--Dado en
San Sebastián :í veintitrés de agosto de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MARíA CR1STIN .I.-El Ministro de la Gue-
rra , José Chinch illa .x
De real orden lo comunico á V . E. para su conocimien-
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to y efectos consigu ien 'es . Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de ag osto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Ad m in is t r a c ión Militar.
Señores Capit:ín general de Castilla la Nueva)' Presiden-
te de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Ex cmo. Sr . : El RF.Y (<J. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual , el sigu iente decreto:
«En virtud de la nue va organización d ada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actua1, en nomhre
de Mi Augusto Hi jo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
lo:A Regente del Reino, Vengo en disponer quc el t eniente
general D. Luis Fernández Golfín, cese en el cargo de
Presidente de la Secci ón segunda de la Junta Supe rior Con-
sultiva de Guerra ; qu ed ando muy satisfecha del c elo, inte-
ligencia y lealtad con qu e lo ha descmpeíiado.-Dado cn
San Sebasti án á veintitrés de agosto de mil ochocientos
ochenta y nucve .i--Mast ., CRISTI:-IA .-EI Mini st ro de la
Guerra, José Chinch ill a .»
De real o rde n lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consigui entes . Dios guarde á V . E. muchos
años. Madrid 21) de agosto de 1889.
Se ñor Director general de Administración Militar.
Se ñores Capitán ge neral de Castilla la Nueva y Presiden-
te de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
..._-.--.-
Excmo. Sr.: El REY (q . D . g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
~(En virtud de la nueva organizaci6n dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto dc dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como /{EI-
NA Regente del Reino , Vengo en disponer que el teniente
general D. Camilo Polavieja y del Castillo, cese en el
cargo de Presidente de la Sección tercera de la Junta Su-
perior Consult iva de Guerra ; quedando muy sati sfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeflado.-
Dado en San Sebast i án á veintitrés de agosto de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.-MARÍ A CRISTlNA.-EI Ministro de
la Guerra , José Chinchilla. »
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
a ños, Madrid 29 de agosto de 1889.
Cuixcun.i.x
Señor Director genera l de Administración Militar.
Sellares Capit án general de Castilla la Nueva y Presiden-
te de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElSA .
Regente.del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
la Guerra, por Mi decreto de dos elel actual, cn nombre de
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIIr, y como REINA
Regente del Reino, Ven g o en disponer que el g ene ral de
br ig uda D. Máximo Cánovas del Castillo, cese en el
cargo dc Vocal de la Junta Especial de Infanter ía en la Sec-
ción primera de la Junta Superior Consultiva de Guerra;
·C
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quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que
lo ha desernpeñado.i--Dado en San Sebastián á veintitrés de
agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-~IARiA CRIS-
TlNA.-EI Ministro de la Guerra, José Chinchilla.s-
De real orden lo co.nunico á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889.
ClIlXf.IULLA
Señor Director general de Administrrción Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Presiden-
te de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2.3 del
actual, el siguientc decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI:-lA
Regente del Reino, Vcngo en disponer que el general de
división D. José de Castro y López, cese en el cargo de
Presidente de la Junta Especial de Caballería en la Sección
primera de la Junta Superior Consultiva de Guerra; que-
dando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo
ha desempeñado.-Dado en San Sebastián á veintitrés de
agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARIA CRISTl-
NA.-EI Ministro de la Guerra, José Chinchil ln.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to- y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Presiden-
te de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
--.:-.::---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2.3
del actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en disponer que el general de
brigada D. Simeón Lambea y Baya, cese en el cargo de
Vocal de la }unta Especial de Artillería en la Sección se-
gunda de la Junta ~uperior Consultiva de Guerra; quedan-
do satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo -
ha desempeñado.-Dado en San Sebastián á veintitrés de
agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARtA CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra,' José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
ños, Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, y Presiden-
te de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rm'A
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2.3 del
actual, el siguiente decreto:
<cEn virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por ?\1i decreto de dos del actual, en nombre
,de Mi Augusto Hijo el RÉY Don Alfonso XIII, y como REINA
'Regente del Reino, Vengo en disponer que el general de
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división D. José Carvajal y Pizarra, cese en el cargo de
Presidente de J:¡ Junta Especial de Artillería en la Sección
segunda de la Junta Superior Consultiva de Guerra; que-
dando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que 10
ha desempeñado.-Dado en San Sebasti án á veintitrés de
agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.i--Mxníx CRIS-
TI:"IA.-El Ministro de 1:1 Guerra, Iosé Chinchilla.z
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Presiden-
te de la Junt.a Superior Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente dcl Reino, se ha servido expedir, con fecha 23 del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra, por J\-li decreto de dos del actual, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XlII, y como REI:-lA
Regente del Reino, Vengo en disponer que el general de
brigada D. Adolfo Carrasco y Sáyz, cese en el cargo de.
Vocal de la Junta Especial de Artillería, en la Sección se-
gunda de la Junta Superior Consultiva de Guerra; quedan-
do satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.i--Dado en San Sebastián á veintitrés de agos-
to de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARiA CRISTlNA.-
El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de r889' .
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Presiden-
te de la Junta Superior Consultiva de <tuerra.
e ••
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
actual, el siguiente decreto:
«En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la (;uerra, por Mi decreto de dos del actual, en nombre,
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en disponer que el general de
brigada D. Ramón Novoa y del Castillo, cese en el cargo
de Vocal de la Junta Especial de Estado Mayor en la Sección
segunda de la Junta Superior Consultiva de Guerra; que-o
dando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad conque lo
ha desempeñado.-Dado en San Sebasiián á veintitrés de
agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra, j osé Chinchil1a ..»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocirnien-
to y efectos consiguientes., Dios guardeá V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de r889.
CHINCHILLA
Señor Director general" de Administración Militar.
Señores Capit:ín general de Castilla la Nueva y Presiden-
te de la Junta Superior Cons1,1ltiva de Guerra.
..--<~--
Excmo. Sr.: El REY (q. D..g.):y en su nombre la RUNA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2.3 del
actual, el siguiente decreto i
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
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so XIII, Y como REINA Regente del Reino, Vengo' en nom-
brar Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Mar ina,
al general de división D.· José Allnirante y TorroelIa,
actual Presidente de la Junta Especial de Ingenieros en la
Sección segunda de la Junta Superior Consultiva de Guerra,
y el cual reune las condiciones señaladas en el artícnlo"
ochenta de la ley de Organización Y Atribuciones de los
Tribunales de Guerra.-Dado en San Sebast ián á veintitrés
de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.s--Mxatx
CRISTI:-IA.-El Ministro dé la Guerra, José Cb inch illa.»
De real orden lo comunico á V. E. para su cunocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
Iosá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Ma-
rina.
Señores Director general de Admininistraci6n Militar
y Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2) del
"actual, el siguiente decreto:
«En nombre 'de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIlI, y como REI:\A Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Segundo Cabo de la Capitanía General de Valencia,
Gobernador .militar dcTa provincia y plaza del mismo
nombre al general de división D. Gonzalo Chacón y Ro-
mero,. que actualmente desempeña el cargo de Comandan-
te general de división del expresado distrito.-Dado en San
Sebastián á veintitrés .de. agosto de. mil ochocientos ochenta
y nueve.-MARiA CRlsm-A.. -EI Ministro de la Guerra,
José Ch inch i lla.»
De real ordenlo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 29 de agosto de 1'889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenci~.
Señor Director general de Administración ~ilitar.
Excmo. Sr.: El REY '(q. D: g.), yen su nombre J.a REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nornbrar Secretar io del
Gobierno Militar de Teruel, al comandante del tercer ba-
tallón del regimiento Infantería de Navarra, núm. 25, Don
Emilio Gon~álezGrano de Oro, el cual disfrutará el suel-
do entero de su empleo con cargo al cap. 2.°, arto 2.° del
vigente presupuesto de Guerra.
-De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Ma-
·drid 29 de agosto de I a89.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Directores generales de Administraoión Militar
• é Infanteria.
.~..
Excmo. Sr.: S. M. la J.hiN~ Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido dis-
poner que los generales de división D. José de Castr.o y
López y D. José' Carvajal y PIzarra, y los generales' de
br'igada 'D. Simeón La~beay Baya, D. Ramón Novoa y
Castillo y D. Máximo Cánovas del Castillo, que, en fin
del mes actual, deben cesar en 'los cargos que desempeñan
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en esa Junta Superior Consultiva, queden afectos á la mis-
ma en concepto de coruisión, y como vocales, con arreglo á
lo dispuesto en el artículo transitorio del real decreto de 2
del actual (c. L núm. 361), percibiendo el sueldo entero
de sus empleos por las nóminas de cuartel de este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto <Je 1889.
CHDICHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
~
Excmo. Sr.: S. M. la RElSA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g-.), se ha servido
disponer que los tenientes generales D. Camilo Polavieja
del Castillo, D. Joaquin Colomo y Puche y D. Luis Fer-
nández Golfin, y el general de brigada D. Adolfo Carras-
co y Sayz, que, en fin del mes actual, deben cesar en los
cargos que desempeñan en esa Junta Superior Consultiva,
queden afectos á la misma, en concepto de comisión y co-
mo vocales, con arreglo á lo dispuesto en el artículo tran-
sitorio del real decreto de 2 del actual (c. L. núrn . .361),
percibiendo el sueldo entero de sus empleos, por las nómi-
nas de esa Junta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
C~INCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Director general de AdD)inistraci6n Militar.
Excmo Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que
los jefes, oficiales y sus asimilados comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D. Manuel Rodriguez
Jiménez, y termina con D. Ramón Garcia Vivanco,
quienes por consecuencia de la nueva organización dada á
laIunta Superior Consultiva de Guerra, por real decreto de
2 del actua-l CC. L. núm. 3.61), resultan excedentes, se'con-
sideren agregados á dicha Junta para la-acreditac ión de' los
sueldos enteros de sus respectivos ,empleos, -con caigo al
capítulo L°, artículo 5.° del presupuesto de este Ministerio,
con arreglo á lo qúe previene' el artículo transitorio del
citado real decreto, aunque se les dé colocación en cuer-
pos, dependencias 6 establecimientos, siempre que sea
con el mismo carácter de excedentes; debiendo pasar la
revista del próximo mes de septiembre en situación de
expectación de destino.
De real orden lo digo á V. E. púa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
. ;9 de agosto de I889:
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
.Guerra.
. .
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Directores
generales de Infanteria, Caballería, Artilleria, Inge-
nieros, Administración y Sanidad Militar, y Jefe su-
perior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
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Madrid ~ 9 de ag osto de ¡SS9.
D . José Alb~ndea Aguete, ascendido , del segundo bata-
llón o,,] regimiento de ' nr i,l núm. 9, al tercer batallón
del rq~i mi ",nt o deC órdoba núm . J O.
II l1afad E ';~j¡)r;¿;a Euuia, ascend id o, del p rimer batallón
del reg im iento de Ca uta brin n úm. 39, al tercer bata-
ll -in de l rc g imicut o d e ~l tlr ci a n úm . 37.
II A.ltOllio CUClV¿t '¡; Pl¡:¡rcs, qu e cubr e pl aza en el Cuadro
eve ntu al en el, r cgirn ient« Reserv a de Colmenar Viej-o
núm. ) , d c primer jete ;; J:¡ Caja de recluta de la Zona
d e T:ILl\T ra n úrn. vú.
II Ma!luel Al varez Ar-enas, del tercc r hatall6ndel regi-
u i icn t o d e V :ld-R :b nú m. :>; , al p r imer b atallón del
J'eg !m i l':!I LO .le Gr;w:I,la n ú m. H .
) AI,·turo Cast.el lnr y Velarde, ascendido , sec reta rio d el
G,)J¡ iC:' 110 ,\li :it M d~ P;l ~ ~ ' p lL1n:l, al tercer batullón Jel
rl.· g ¡ \ ~ n l' nt() d ~ \-~ ~h{-R ~i :, n ú.n . 5).
)) U ;l ;.rio Saa tan der' Ii,):1ríguez , primer jefe de la C aja
d . red ~ : t : \ .tlc.: J., 1,": 1:1 de O rcn se n ú m. n, de primer
jefe :\ la C lj :; lit; rec lu ta tic la 1."n:1 de ~1 ¡ r :1 n da de Eb ro
n úm . '\ 1).
» 1'.'r3riano P érez H íckrn áu, ascend ido, co ma nda nte nu-
yor de la Z"IlJ de Vall ado lid núm . 50, de primer
j,fe á la C ,j:l de re cluta d e la Zona de Orcnse nú-
mc ro 37,
;/ Antvaio del Rosal , Vazquez, ,ascendido , secretario del
G o bier no ;\ l rk;;r de C<i rd o h:l , de primer jde á la
C <lj:l d e r , c1l1 l;l de l:.l 1.0 il3 d e G und ix n úm. 44·
JJ L,'llesto Or teqa nedal , ascend id o, com a ndante rna-
yor de la 1.011 :1 de Logroi\o núm. 61, de primer jefe
(¡ 1:1 Cij :1 de rccluti d e: ::1 Zona de Trenp núm. 16.
») JU:l:l!\7ohino M:lrtinc~, del Dep ósitode Cazad ores IiÚ-
m er o 1, a l iHim e'r b;It.1\1 <'Jn del reg imiento de Baleares
núm. 42.
II José Duartc LÓ!lcz, ascen dido , de reemplazo en el di s-
trit o de Cast il !a ¡ ~ Nu eva, al Dep ósito de éazaJ'ores
núm. l.
II Eduardo Gazque Ibarra, 'de l segundo batallón del re-
gim iento de León núm . 38, . al prim<;r batalló~ def
mi sm o re gi mi ento.
Jl Pat,ricio Barrios Panero, del primer batallón del regi-
miento , de Le{m núm ., )8, ¡ll segundo ba~allón del
mismo re gimiento.
Jl Antoni':> BC:lmud Mas,sa, primer jefe de la Caja d~ re-,
cluta.d e 1.1 Zona de ?v1a ,lrid núm.) , al ter~erb3tallón
del regimiento de GareHano núrit 45.
11 Ca!llilq Rodriguez Sanchez, del tercer bata1l6!1 del
regimiento úc G arelLll10 núm. 45. de primer jefe á la
Caja de recl ~lla de la Zona de Mad rid núm . 3.
COffi&odlllltes
D . Guillermo Alonso Dominguez, comandante mayor de
la Zona de Oren se nÚ!ll , 37, de comandante ma yor
al reg imiento Reserva de Arcos de la Frontera núme-
ro 18.
» Luis del Rosal Vázquez Mondragón', ascend ido, de la
Com is ión Liqu idado-ra dd Consejq 'de Redenciones ,
de comandan'te mayor á la Z'ma de Orense núm. 37.
1> ' Félix de la Cruz Serrano, coinandante mayor del re-
gimiento Res cn ' :l de :\ lm er(a núm . 41, de comand:mte.
may or al regim iento. de l.l Pl'i nc esa núm. 4.
1> Fernal1do ArillS Carvajal, ::scend1do , del tercer bata-
llón ,del regimi -=nto ele la Reina núm: ~; de ' corria~-, '
dante mayo'r al regimiento' Reserva ae Almería nu-
mero 44.
NOMBRES
Rcla cion qll<' s,' rita
Cla ses<;uerpos II'1----- · ._ ,_._._- -
I~fantería • .. \ ~o r<? n e l .. ... !D, ~lJnu ~'1 R ()d r ígl1 (' ~ Jim é~ e 1.
(1 enl~nte co r i í » Au J r é, R r<:z ;) s ~1 Val enc i.i .
I C or onel, .. .. ! ) Ví ctor Ga rc ía y Gu rc ía .
, ldern ...•••.. : ) Fra ncisco Vi cu ñn Bare s,
Caballería ' Itl el~l \ ) \1:lDu~1 de Vicente C;i, b"rtICa p~tJn ' ~~ RI ~ ;I roo ..Y i.as ~) j \i ; a.
. ' \ T en iente \" .\ 1t~ r,o 1 e r n a n d e z ~ \:¡ -
l . I qU;Clr:t,
( Coronel ! " S:lllt i:lgo Verd u go,
Artillería ..• t Capitán : )~ J l: ~é (.:,c: I::¡¡,os:\ \· i ~ ,e~ .
ldem : " Luis S .t1.\.I1. \ ! 'I,; ,\ .\L.I'l u <.'z .
Estado~ayor\ ~o !' ?nel : /) t~ 11 :1ci ') S :\l i l1 ,' S A: T,1I1 o.
( Teniente cor. ¡ » \l:l illlél Bcn ít u. Parodi.
Oficinas Mili-) , o
t ares \ Arch ivero 3· : i.. R:, món C :l"c i:, Viv an co .
. .. . .. I
! I
DlnEcr:rúN GENERAL DE rNFANTUíA
Excmo. Sr :: El REY (q . D . g.), )' e n M I no mbre 1.1 R cl~A
Regente del Re ino, ha ten ido :\ bie n d ispou cr , \, 0 1' reso lu-
ci6n de 24 del actua l, que lo s j e fes J e la ~' S C J Ll ac tiva d el
a.rilla de Infant er ia co mpre ndidos en J:¡ s ¡ ¡'; LJ jtll t·~ rel ac i ón
que pr inci pi a por el coro nei 11. Cá a .:1id::l Var-ona Olartc,
'---y termi na con el comand ante D. Aad~é3 Gary\lio Causas,
. pasen destinados á los cuerp os qu e en la rni'lll :l se i.rd ica n.
Ve realorden lo digo ¡Í V. E. ¡;,I r:l su couo cinvie nt o y
efectos correspond ientes . Dios guard e :\ V . E. lIluc h; s
años, Mad rid ~8 de agosto de ¡889.
CHJNCHILLA
S:ñor Director, general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-.
luña, Andalucia, 'V a len c ia , Galie,ia, Aragón, Grana-
da, Castilla la Vieja, Burgos, Navarra, Extrcmadu-
ra é Islas Canarias. ' .
Rel~cióll qul' se cija
Ooroneles
D, Cánd~do Vflrona Ol::lrte, 9irector d;l Colegio de H uér-
fanos de María Cristina, á la zona de:-"!adrid núm. l.
)) Joaquín Rodr~gue?Rodriguez, del regimiento, Reserva
.de Ocana núm. 5, de di rector al Colegio de Huér-
, fanos de María Crist ina.
)) José Izquierd~Ossorio, del regimiento Reserva de Bar-
bastro núm . 4J, al ídem de Ocaila núm . 5.
)) Federic~ Luengo Di~z, de reempl¡¡zo en el distrito de
V~lencia, al regimien,to Reserv a de Barbastr? núme-
ro 4 I.
, )) José Chacón Sánchez, del regimiento Reserva de Soria
núm. 7.. á la Zona de Laja núm . 46.
l' José Morales Plá. ascendido, del primer b:ltal16n del
regimiento de Baleares núm. 4~, al regimiento Reser-
v~ da Soria núm. 7. ' .
II José Trigo Sandoval, ascendido, primer jefe de la Caja
de reclút:l de la.lon a de Tremp núm . 16, á situ aci6n
' de reemplazo en el puntoíjue elija.
Tenientes ooroneles
~ D. Gerardo' Boix Riera, del tercer batallón del regimiento
~ de Borbón núm. 17, al ídem de Almansa núm. lB.
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CHINCHILLA
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INDEMNIZACIONES
Madrid:l8 de agosto de 1889.
dante de campo del Capitán general de Burgos, de
comandante mayor á la Zona de Logroño núm. 61.
Julián Blázquez Garcia, del primer batallón del regi-
miento de Asia núm. 59, al primer batallón del regi-
miento de Cantabria, núm. )9 .
Juan Eymar Cuadrado, segundo jefe de la Caja de re-
cluta de la Zona de Talavera n úrn. 6, al primer bata-
llón del regimiento de Asia núm. 59.
Antonio Torrecillas Pujol, ascendido, de la Dirección
General de Infanterfa , de segundo jefe á la Caja de
recluta de la Zona de Tala vera n úm. 6.
Vicente Rasueros Ramirez, del primer batallón del
regimiento de Bail én núm. 24, de comandante mayor
al mismo.
Manuel Grafiada Tamarit, comandante mayor delre-
gimiento de Bailón núm. :'14, al primer batallón del
mismo.
Ricardo Picaza !avaloyes, comandante mayor del re-
gimiento Reserva de Chiva núm. 23, de segundo jefe
á la Caja de recluta de la Zona de Valencia núm. 23.
Emilio Ormaechea Goicoechea, segundo jefe de la Ca-
ja de recluta de la Zona de Valencia núm. 2), de co-
mandante mayor al regimiento Reserva de Chiva nú-
mero 2).
Andrés Gargallo Causa"s, ascendido, de supernumera-
rio sin sueldo en Valencia, continuando en la misma
situación de supernumerario sin sueldo.
SUBSECRETARÍA,-9f;CClON DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de las Instancias promovidas por
el teniente coronel, hoy coronel, de ese cuerpo, D: José Gó-
mez Pallete, ~n súplica de indemnización de los perjuicios
que se le han irrogado por no haber podido utilizar el dere-
cho de propiedad literaria del Reglamento de Contabilidad
'interior de los ctlerpdl del Ejército J de que es autor, y
que reconoció la real orden de 8 de marzo de 1887 (c. L. nú-
mero 10)), el REY (q . D.g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de' acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina y la Sección correspon-
diente del de Estado, se ha servido conceder al interesado
la indemnización que solicita; la cual, de conformidad con
el informe del primero de Jlichos altos Cuerpos, se verifi-
cará en la forma siguiente:
1.o Se declara anulada la propiedad liferaria del regla-
mento de Contabilidad, que por real orden de 8 de marzo
de 1887, ya citada, se reconoció á favor del recurrente,
. 2. 0 Se concede al expresado jefe la indemnización de
9.054 pesetas, á que asciende el valor material de 1.509
ejemplares, según tasación practicada por el Depósito de la
Guerra, y que han quedado sin vender en podér del mismo.
). o La indemnización será satisfecha al interesado por,
la Intendencia de este distrito, con cargo al capítulo 7,"r
Gastos diversos é imprevistos, del presupuesto vigente.
4. 0 Los ejemplares existentes en esta corte en poder del
coronel Gómez Pallete, serán entregados por éste en el
Depósito de la Guerra, para darles la aplicación que se juz-
gue conveniente; y los que tiene situados en Cuba, Puerto
Rico y Filipinas, para atender á las necesidades de aquellos'
ejércitos, serán entregados en los centros que los respecti"1
1! D. Rodrigo López Montenegro Muro, ascendido, de ayu-
i
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D. Vicente Sárraga Rengel, segundo jefe de la Caja de
recluta de la Zona de Albacete núm . 2H, de coman-
dante mayor á la Zona de Madrid núm. I.
II Eduardo Subiza Esquiaga, comandante mayor del
regimiento Reserva de Villalbanúm. 33, de segundo
jefe á la Caja de recluta de la Zona de Albacete n. 0 2 8.
» Francisco Campo Hernández, segundo jefe de la Caja
de recluta de la Zona de Monforte núm. 34, de coman-
dante mayor al r egimiento Reserva de Villalba nú-
mero 3),
» Antonio Acevedo Fernández, ascendido , del regi-
miento Reserva de la Estrada núm . 35, de segundo I
jefe á la Caja de recluta de la Zona de Monforte n. 0)4. i
» Francisco Hernández Pacheco, fiscal de causas del I
distrito de Extremadura, al segundo batallón del regi- ,
miento de Castilla núm. 16. I
II Manuel Zubiría Guallart, ascendido, del tercer bata- ¡
lIón del regimiento de Alava núm. 60, de comandante i
mayor al regimiento Reserva de Sorra núm. 7. ¡
» Fernando Jimeno Recio, comandante mayor del regi- I
miento de Navarra núm. 25, al primer batallón del 1
. . d Z ' Iregr rruento e aragoza num o 12. !
)) Esteban Sureda Nadal, segundo jefe de la Caja de re- i
cluta de la Zona de L érida núm. 15, de comandante 1
mayor al regimiento de Navarra núm. 25. ¡
» Luis Castillón Nohumet, ascendido, de la Zona de i
Tremp núm . 16, de segundo jefe de la Caja de reclu- ¡
ta de la Zona de Lérida núm. 15. I
~ Eduardo Cuenca Aparicio, comandante mayor del re-
gimiento Reserva de Ronda núm. 49, de comandante
mayor al ídem de Toledon ürn. 6.
» Juan Benitez Montero, comandante mayor de la Zona
de Huesca núm. 41, de comandante mayor al regi-
miento Reserva de Ronda núm . 49.
~ César Bassols Folgueras, de- reemplazo en el distrito
de Casti1la la Nueva, de comandante mayor á I~ Zona
de Huesca núm..p.
., Eusebio Rebolledo Aspiazu, del primer batallón del
regimiento de América núm. 14, al segundo batallón
del mismo regimiento.
» Miguel Creus Corrales, comandante mayor del regi-
miento de América núm. 14, al primer batallón del
mismo regimiento.
» Mateo Fernández ViIlanueva, comandante mayor de
la Zona de Pamplona núm. 64, de comandante mayor
al regimiento de América núm. 14.
. » F.rancisco Tarrío Becane, comandante mayor de la
Zona de Gerona núm. r s, de comandante mayor á la
ídem de Pamplona núm. 64. .
1) José Gómez Ber-múdezc .de la Reserva de Palma núme-
ro 3, de Canarias, d e "Comandante mayor ála Zona de
Gerona núm. ra,
» Manuel de Resa Vierna, ascendido, procedente del re-
gimiento de las Antillas núm. 44, á la Reserva de Pal-
ma núm -. ) de Canarias.
ll. Anton!o Topete Pajarero, comandante mayor de la
Zona de Miranda de Ebro núrn • ,59, al segundo bata-
llón del regimiento de Soria núm. 9.
11 Modesto Campo Redondo Martinez, ascendido, del
tercer batallón del regimiento de la Reina núm. 2,
de comandante mayor á la ~ona de Miranda de Ebro
núm. 59.
II Ricardo Vázquez lIla, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Vieja, de comandante mayor á la Zona de
Valladolid núm. 50.
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.097,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de julio próximo
pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemniza-
ción al teniente de Infantería D. Rodrigo Peruyero, que
desde Pinar del Río se trasladó á Guanajay, con objeto de
desempeñar el cargo de defensor; cuyo servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de [889.
oficial primero personal, segundo de Administración Mi-
litar D. José Peralta Nogués, que se trasladó desde esa
plaza á Puerto Príncipe, con.objeto de asistir, como secre-
tario, á una su basta; cuyo servicio se halla comprendido en
el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
Señor Director general de Ingenieros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de las Islas de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, Director general de Admi-
nistración Militar y Jefe Superior del Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército.
vos Capitanes generales designen, quienes dispondrán de
éllos en la forma que se les ordene.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 30 de agosto de [889,
-~-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. l.00[,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de julio último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al alfé-
rez del arma de Caballería D. Andrés Fermoso, que se tras-
ladó desde Cárdenas á Colón, con objeto de formular una
defensa; cuyo servicio se halla comprendido en el regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de [889,
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. [.0[8,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de julio último,
el,REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios del
artículo 4.° del reglamento de indemnizaciones, al coman-
dante del 'arma de Infantería D. José Menéndez Escobar,
que, con un sargento, se trasladó desde esa plaza á San An-
tonio de los Baños, con objeto de practicar varias diligen-
cias en una causa que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de agosto de [889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
----<::>o<>--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. I. I 29,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de julio último,
~y (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-WI!' ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.098,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de julio último,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios del
arto 24 del reglamento de indemnizaciones, como compren-
dido en la real orden de .20 de noviembre de 1888 (C. 1. nú-
mero 423), al oficial segundo de Administración Militar
D. Dimas Martinez Costa, que se trasladó, desde Santa
Clara á Sagua la Grande, con objeto de desempeñar funcio-
nes de pagador é interventor de las obras de Ingenieros que
se efectúan en aquel punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.006,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de julio último, el
REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios del artícu-
lo 4.° del reglamento de indemnizaciones, al teniente del
arma de Caballería D. JO$é Roviralta Gamboa, que, con
un sargento, se trasladó desde Matanzas á Sabanillas del En-
comendador, con objeto de practicar varias diligencias en
una causa que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. I.IO)f
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de julio último, el
el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei..
no, ha tenido á bien declarar derecho á los. beneficios del'
arto 4.° del reglamento de indemnizaciones, al fiscal per....
manente de causas, teniente coronel de Infantería, D. Di--
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Burgos, Gáli-
cia y Andalucia é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 del actual, promovida por el oficial
primero del Cuerpo Administrativo del Ejército D. Sera-
fin Borge y Vigas, que presta sus servicios en la Inten-
dencia Militar de ese distrito, en súplica de dos meses
de licencia para Alceda y Santoña (Santander) y San Se-
bast ián, con objeto de atender al restablecimiento de su
salud, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la ~EINA Regen-
te del Reino, con presencia del acta de reconocimiento
facultati va, se ha servido conceder al recurrente la graF!a
que solicita.' -~.
--<>«:>--.
LICENCIAS
SUBSECRETA RÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista del certificado facultativo que
acompaña á la instancia, promovida por el capitán de In-
fantería de ese ejército, D. José González Alvarez, en la
actualidad en uso de licencia, por enfermo, en Barcelona,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado dos meses
de prórroga, por igual concepto, á la licencia que disfruta,
con goce de medio sueldo durante élla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector de la Ca-
ja General de Ultramar.
-.-
el parque de dicho punto, el comandante fiscal D. Antonio
Carretero y Fuentes, y teniente secretario D. Mariano
Fuentes Zardino, ambos del segundo regimiento Divisio-
nario de Artillería; siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., se abone á los expresados jefe y oficial, durante
quince días, que se conceptúa emplearán en desempeñar el
servicio, las indemnizaciones y gastos de viaje que señala el
vigente reglamento de las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 29 de agosto de 1889.
Excmo. Sr.: En vista del certificado facultativo que
acompaña á la instancia promovida por el capitán de In-
fantería de ese ejército, D. Manuel Novoa Alonso, en la
actualidad en uso de prórroga de licencia, por enfermo, en
Manresa, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado un
mes de segunda prórroga, por igual concepto, sin goce de
sueldo alguno durante ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de agosto de 1889.
Sellar Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
CIIlNCHlLLA
maso Berenguer, que, con un sargento, se trasladó desde
esa plaza á Quivican, San Antonio de los Baños, Alquizar
y Guanajay, con objeto de practicar varias diligencias en
una causa que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
.........ooc--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.095,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en :!5 de julio último, el
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RW¡A Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder derecho á los beneficios del
art. 4.° del reglamento de indemnizaciones, al alférez agre-
gado á Artillería D. José García, que, con un sargento, se
trasladó desde esa plaza á Tapaste, con objeto de practicar
varias d i i igcncius en una causa que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHDICHlLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.094,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de julio último,
el REY ('1. D. g.), yen su nombre la Rw,A Regente del
Reino,' ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios
del art. :!4 del reglamento de indemnizaciones, como com-
prendido en la real orden de 20 de noviembre de 1888
(e. L. núm. 42), al oficial primero de Admimistración Mi-
litar D. Modesto Manrique González, que se trasladó des-
de esa plaza á la Isla de Pinos, con objeto de practicar va-
rias diligencias en una causa que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
1.099, 1.101 Y I.IO:!, que V. E. dirigió á este Ministerio,
en :!5 de julio último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar dere-
cho á los beneficios del art. 4.° del reglamento de indem-
nizaciones, al oficial primero de Administración Militar
D. Enrique Garcia Peré, que se trasladó desde Holguín á
Gibara, con objeto de hacer efectivos varios libramientos,
y efectuar el pago de las obras de Ingenieros de dicha
plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El REY ('1' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del' Reino, de conformidad con lo propuesto por
el Director general de Artillería, ha tenido á bien disponer
que pasen á Mequinenza, para practicar las diligencias pre-
cisas en el expediente en averiguación de las causas que
han producido la falla de efectos y otras irregularidades en
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
--oooc:---
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 28 de agosto de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1.3 del actual, promovida por el oficial
segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército, D. Pedro
Abad y García, que presta sus servicios en la Intendencia
Militar de ese distrito, en súplica de dos meses de licencia
para Archena (Murcia) y Hucsca, con objeto de atender al
restablecimiento de su salud, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, con presencia del acta
de reconocimiento facultativo, se ha servido conceder al
recurrente la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en !7 del actual, promovida por el oficial
tercero del Cuerpo Administrativo del Ejército D. José
Reig Martínez, que tiene su destino como auxiliar de la
Fábrica de armas de Oviedo, en súplica de dos meses de li-
cencia para Valencia, con objeto de atender al restableci-
miento de su salud, el REY (q . D. g .), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, con presencia del acta de reco-
nocimiento facultativo, se ha servido conceder al recurren-
te la gracia que solicita, pero sólo por término de un mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHrLLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Valencia.
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 12 del actual, promovida por el coronel
primer jefe del tercer Depósito de reclutam iento y reserva
para Artillería,D. José de Arcos y García, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
atend iendo al certificado de reconoci miento facultati vo <J.ue
acompaña é informe del Dire ctor general del arma, ha teni-
do á bien concederle dos meses de licencia, por enfermo,
que solicita, para Ch iclana y Tarifa (Cádiz).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que V . E. cursó á
este Ministerio, en u del actual, promovida por el coman-
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dante del primer regimiento de Cuerpo de Ejército, Don
José Zilbia y Basaecourt, S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, atendiendo al certi-
ficado de reconocimiento facultativo que acompaña, é in-
forme del Director general del arma, ha tenido á bien con-
cederle dos meses de licencia, por enfermo, que solicita,
para Sobrón (Guipúzcoa), Ceuta y esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Pro-
vincias Vascongadas, Director general de Adminis-
tración MiÍitar y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en II del actual, promovida por el coman-
dante, secretario ayudante del Comandante general Subins-
pector de Artillería de ese distrito, ascendido á teniente co-
ronel, D. Manuel Membrillera y Gutiérrez, S. M. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
atendiendo al certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, é informe del Director general del arma, ha te-
nido á bien concederle dos meses de licencia, por enfermo,
para Barcarrota (Badajoz).
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel del tercer Depósito de reclutamiento y reserva para
Artillería D. Camilo Vallés y Soler de Aragón, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle dos meses de licencia, para Fran-
cia, por asuntos propios y con el sueldo reglamentario, con
arreglo á lo prevenido en los arts, 56 y 60 de las Instruc-
ciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 1)2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 17 del actual, promovida por el
teniente del regimiento Lanceros del Príncipe, .3.0 deCaba-
llería, D. Antonio Rodriguez González, en solicitud de
dos meses de licencia, por enfermo, para Caldas de Mom-
buy (Barcelona); y con presencia del certificado facultativo
que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia que solicita, á fin de que pueda aten-
der al restablecimiento de su salud.
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 7 del mes actual, promovida por
el capitán ayudante mayor del regimiento de la Princesa,
núm. 4, D. Antonio Rodríguez Verdial, en súplica de dos
meses de licencia, por enfermo, para Urberuaga de Ubilla;
y justificando el interesado la enfermedad de que padece;
con el certificado facultativo que acompaña, el Rn (que
Dios guarde), yen su nombre la RmH Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la expresada Iicencia; coa el
sueldo reglamentario, {¡ fin de que atienda al restableci-
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 14 del mes actual. promovida
por el teniente del batallón Cazadores de Alba de Torrnes,
núm. 8, D. Valero Todo Diego, en súplica de dos meses
de licencia, por enfermo, para Concentaina¡ y justificando
el interesado la enfermedad de que padece, con el certifi-
cado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la expresada licencia, con el sueldo reglamentario,
á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
y Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 12 del mes actual, promovida
por el teniente del batallón Cazadores de Alba de Tormes,
núm. 8, D. Francisco Cebriá RoseIló, en súplica de dos
meses de licencia, por enfermo, para Gátova y Alhama de
Aragán; y justificando el interesado la enfermedad de que
padece, con el certificado facultativo que acompaña, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle la expresada licencia, con el sueldo
reglamentario, á fin de que atienda al restablecimiento de
su salud.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
! Madrid 29 de agosto de 1889.
!Señor Capitán general de V.uencia.
I¡ Señores Capitán general de Aragón y Director general de¡ Administración Militar.
I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 5 del mes actual, promovida por
el teniente del batallón Cazadores de Alba de Tormes,
núm. 8, D. Ramón López Aleyxandre, en súplica de dos
meses de licencia, por enfermo, para Aliaguillar.y justifi-
¡ cando el interesado la enfermedad de que padece, 'con el
J certificado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 19 del actual, promovida por el
teniente del regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caballe-
ría, D. Ramón Bañuelos Pérez, en solicitud de dos meses
de licencia, por enfermo, para Quinto (Zaragoza) y esta
corte, y con presencia del certificado facultativo que á la
misma acompaña, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, á fin de que pueda atender al resta-
blecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 20 del actual, promovida por el
capitán del regimiento Húsares de la Princesa, 19.0 de Ca-
ballería, D. César Carrasco y Mir, en solicitud de dos
meses de licencia, por enfermo, para Fitero (Navarra) y
Cestona (Guipúzcoa), y con presencia del certificado facul-
tativo que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, tan sólo por un
mes, á fin de que pueda atender al restablecimiento de su
salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
119 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, y Director
general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración llIiUtar.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de las Islas Canarias y Director
general, de Adrni n i atrac1Qn IlWitar.
11
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Navarra y Provincias
Vascongadas, y Director general de Administración
Militar.
CHINCHILLA
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con techa 6 del mes actual, promovida por
el teniente del regimiento de Granada, núm. .34, D. José
Peraza y Malina, en súplica de dos meses de licencia,
por enfermo, para Tenerife; y justificando el interesado la
enfermedad de que padece, con el certificado facultativo
que acampana, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la expre-
sada licencia, con el sueldo reglamentario, á fin de que
atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. niuchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~9 de agosto de 1889.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
celador de fortificación de primera clase, con destino en la
Comandancia de Ingenieros de esa plaza, D. Pascual Diaz
y Casabuena, cuya instancia cursó V. E. á este Ministerio,
con su comunicación fecha 12 del actual; y de acuerdo con
lo propuesto por el Director general de dicho cuerpo, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido conceder al interesado dos meses de licen-
cia, por enfermo, para Fitero, Mondariz y Vigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 29 de agosto de 1889.
Excmo. Sr. Accediendo á lo solicitado por el oficial
celador de fortificación de primera clase, con destino en la
Comandancia de Ingenieros de esa plaza, D. Ellas Cerezo
y FraUe, cuya instancia cursó V. E. á este Ministerio, con
su comunicación fecha 14 del actual; y de acuerdo con lo
propuesto por el Director general de dicho cuerpo, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido conceder al interesado dos meses de licencia,
por enfermo, para Alía (Cáceres), á fin de que atienda al
restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administraoión Militar.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administraoión Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 19
del actual cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
comandante de Ingenieros D. Aurelio Alcón y Diaz de
Escandón, jefe del detall de la Comandancia de Sevilla; y
de acuerdo con el Director general de dicho cuerpo, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido conceder al interesado dos meses de licencia,
por enfermo, para Wiesbaden (Alemania) y Cádiz, á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración MUitar.
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años, Madrid
29 de agosto de 1889'
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1) del actual, promovida por el coman-
dante, ayudante del General Gobernador de Cartagena, Don
Fermín Megia Ortiz, en súplica de dos meses de licencia,
por enfermo, para Viso del Marqués (Ciudad Real); y justi-
ficando la enfermedad de que padece, con el certificado fa-
cultativo que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la licencia que solicita y para el punto indicado,
con el sueldo reglamentario, á fin de atender al restableci-
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 29 de agosto de 1889:
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Seflor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración MUitar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1) del actual, promovida por el coman-
dante del regimiento Reserva de Palencia, núm. 60, DOl1
Miguel García Sanahuja, en súplica de un mes de licen-
cia, por enfermo, para Somosancho (Avila); y justificando
la enfermedad de que padece, con el certificado facultativo
que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
licencia que solicita y para el punto indicado, con el
sueldo reglamentario, á fin de atender al restablecimiento
de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la expresada licencia, con el sueldo reglamen-
tario, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán de Ingenieros, en situación
de excedente en Cádiz, D. Juan de Lizaur y Paul; y de
acuerdo con el Director general de dicho cuerpo, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha dignado conceder á dicho oficial dos meses de licencia,
p~r asuntos propios, para París, con el sueldo fijado á su
SItuación en la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de Navarra y GaUcla Y Di-
rector general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Ciriaco
Oilate y Esparza, con destino en el Hospital Militar de
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Zaragoza, en súplica de dos meses de licencia, por enfer-
mo, para El Molar (Madrid) y Sobrón (Alava); y teniendo
en cuenta que por el acta de reconocimiento facultativo
que acompaña, se justifica la necesidad de dicha licencia,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la RW~A Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concedérsela por el tiempo y para los
puntos que la desea, con goce del sueldo reglamentario
por el indicado concepto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Ara-
gón y Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por el
subinspector de segunda clase graduado, médico mayor
del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Alfredo Pérez y Dal-
mau, con destino de director del Hospital Militar de Lé-
rida, en súplica de dos meses de licencia, por enfermo,
para Caldas de Bohí y Ager (Lér ida); y teniendo en cuenta
que por el acta de reconocimiento facultativo que acom-
paña, se justifica la necesidad de dicha licencia, el REY
(q. Ú. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concedérsela por el tiempo y para los puntos
que la desea, con goce del sueldo r glamentario por el in-
dicado concepto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
-. -
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha servido aprobar el pre-
supuesto importante 1.450 pesetas, para llevar á cabo la
transformación de cinco proas de pontón del sistema Bira-
/Jo, en el propuesto por el comandante del regimiento de
Pontoneros D. Juan Monteverde; cuya canti.:lad se toma-
rá de lo asignado en el ejercicio corriente al Establecirnicn-
to Central de Ingenieros, á fin de que en el mismo ejercicio
quede realizada la obra.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
_.-
PASES} PERMANENCIA Y
REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARfA.-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 25 de julio último, promovida por el co-
ronel de Infantería de ese ejército, D. José MusIera Miran·
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da, en solicitud de que se le conceda anticipo de regreso á
la Península, atendido su mal estado de salud, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RmlA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; apro-
bando, á 1.1 vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Galicia, Burgos y Andalu-
cía y Directores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez del arma de Caballería, destinado á ese ejército por
real orden de 22 de abril último (D. O. núm. 91), D. Fran·
cisco Enriquez Luque, en solicitud de que quede sin efec-
to su pase al mismo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REI:-1A Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
interesado cause alta nuevamente en el ejército de la Pe-
nínsula, una vez que ha reintegrado á la Caja General de
Ultramar, los auxilios de marcha que había percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cia y Castilla la Nueva, Directores generales de Ca-
balleria y Administración Militar é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
-.-
PREMIOS DE CONSTANCIA
DIRECCION GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
músico de primera ¿lase del batallón Cazadores de Manila,
Rafael Pérez Pérez, en súplica de abono de premios de
constancia que dejó de percibir durante el tiempo invertido
en la tramitación del expediente de su retiro, el RI!Y (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por esa Dirección, tejiien-
do en cuenta lo preceptuado en real orden de 22 de octu-
bre de 1886 (C. L. núm. 445), se ha servido acceder á la
petición del recurrente, y disponer, al propio tiempo, que
se verifique la procedente reclamación, que hará el citado
batallón Cazadores'de Manila, en extracto adicional de ca-
rácter preferente, por el cap. 4.°, arto 1.° del ejercicio de
1887 á 1888, del importe de 146'25 pesetas á que ascienden
los expresados premios hasta fin de junio de 1888, Y las
112'50 pesetas restantes, que corresponden á los meses des-
de julio á noviembre del mismo año, que se reclamarán por
extractos corrientes, cuyos devengos, previas las oportunas
liquidaciones, que practicará la Intervención General, se-
rán acreditados y abonados con aplicación al cap. 3.°, ar-
tículo L° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .) , Y en su nombre la RmiA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Di-
rector general de Administración Militar, se ha servid o au-
torizar al de Artillería, para que, por el primer regim iento
de Montana, se reclame, en extracto adicional al capítulo
cuarto, artículo 1.° del presupuesto de 1887-88, la cantidad
de ) .)69,27 pesetas, importe de los pluses que devengó el
citado regimiento en los meses de mayo y junio de 1888,
durante la estancia de SS. MM. en Barcelona; y cuya suma,
previa la liquidación correspondiente, deberá incluirse en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en con-
cepto de Obligaciones que carecen de crcdito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
-. -
. RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARíA.-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación , en
real orden fecha 8 del actual, se dice á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Canarias la real orden si-
guiente:-Remitido de nuevo á informe de la Sección de
Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expe-
diente promovido por esa Comisión provincial, en solici-
tud de que se interese del Ministerio de la Guerra resuelva
la consulta de la Capitanía General de esas Islas, respecto á
la forma en que deben ser destinados á Ultramar los mozos
declarados prófugos y los comprendidos en el arto 30 de la
ley; la expresada Sección ha emitido, en este asunto, el si-
guiente dictamen:-La Sección ha examinado de nuevo el
expediente promovido .~)Qr la Comisión provincial de Ca-
narias, solicitando se interese del Ministerio de la Guerra,
resuelva la consulta de la Capitanía General de las Islas , res-
pecto á la forma en que deben ser destinados á Ultramar
los mozos declarados prófugos por la provincia , y lo s com-
prendidos en el artvjo de la ley, en el sentido de que deben
cumplir la pena que les est á señalada en los batallones de
Artillería ó Infantería de la capitaL-En atención á lo que
de los antecedentes resulta.-Vistos los arts. 18, 20 , ) 8,87
Y 89 de la ley de 11 de jul io de 1885.-Considerando que
los preceptos de la ley de reemplazos son aplicables á to-
dos los mozos que se ali sten en la Península, Isla s Baleares
y Canarias, porque en ella sólo se hace distinción de la for-
ma en que han de prestar el servicio los alistados en Cana-
rias .-Considerando que la referida excepción sólo debe
entenderse aplicable á los mozos que, en cumplimiento de
los preceptos de la ley, concurren á todos los actos del re-
emplazo.-Considerando que las diversas penalidades que
la ley impone á los mozos que dejan de cumplir alguno de
sus preceptos, son aplicables á todos los alistados sin que
se haga excepción alguna en beneficio de los naturales
de Ca narias .-Considerando que de permitir que los pró-
fugos de las expresadas Islas cumplieren la pena que la
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ley impone á los que se hallan en su caso en el res-
to de la nación, en la form a que la Comisión provinc ial
proponc, además de entrañ ar un privil egi o od ioso é injus-
to, mod ificaría la pen a lim it ánd ola á un rec argo de serv i-
cio, y haciéndo la, po r tanto, ilusoria.-Consid eran tlo que ,
dependi endo los prófu gos del ramo d c Guerra, una vez
in gresados en Caja, debe ser de competencia de la auto-
ridad militar el señalar la de Dep ós ito donde han de ser
de stinados los de Canarias , y lo concerniente á su embar-
que para Ultramar.-Con siderando que no verificá nd ose en
Canarias sorteo par a Uitr amar , los mozos que en las mis-
mas sean declarados prófugos, y que , con arreglo á la ley,
pr oducen baja en los so rteados, deben causarla en la Pe-
nínsuIa.-La Secci ón opina:-I.o Que los mozos naturales
de las Canarias que se les imponga ' la nota de pr ófugo, de-
ben servir en Ultramar en la forma que la ley señala p ara
lo s de la Península,-Y 2 . 0 Que la baja que produzcan co n
arreglo á la ley en los sorteados para Ultramar, deb e apli -
carse á la Península en la form a que V. E. estime más opor-
tuna.-Y habiendo ten ido á bi en el REY (q. D. g .) , .v en su
nombre la REINA Reg ente del Reino, resolver de conformi-
dad con' el pr einserto dictamen , dc re al orden lo digo á
V. S. para su conoci miento y efect os corresp oudieutes.»
Lo :lue de la de S. M. traslado á V. E. para su con oci-
mi ento y consecu ente :í su comunicación fecha 1.° de ju-
lio último, signifi cándole que pu eden verificar su embarco,
en la época que lo efect úen los contingentes de la Penín-
sula , en el puerto de las Palmas de Gran Canaria , con des-
tino al ejército de Cuba, todos los individuos que, flor lo
dispuesto anteriormente, sean destinados á Ultramar. D ios
guarde á V. E. muchos años . Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 8 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de Santander, la real orden siguiente:-Remi-
tido á informe de la Sección de Gobernación y Fomento
del Consejo de Estado, el expediente promovido por An-
tonia VareIa, en solicitud de que se revise el expediente
de excepci ón de su hijo Nicolás Torralvo Varcla, sold ado del
reemplazo de 1887, por el alistamiento de Armero, la ex-
presada Sección ha emitido en este asunto el siguiente
dictamen:-Esta Sección ha examinado el adjunto expe-
diente promovido á consecuencia de la instancia dirigida al
Min ister io de la Guerra por Antonia Vare la, y remitida
por éste, de real orden, con fecha 23 de abril último, al dcl
digno cargo de V. E., en la que aquéll a, como madre de Ni-
col ás Torralvo Varela, mozo del reemplazo de 1887, alista-
miento de Armero, provincia de Santander, solicita que sea
revisado el expediente de excepción que presento en t iem-
po hábil ante el Ayuntamiento del referido pueblo.-De los
antecedentes resulta, que llamado el expresado mozo por cl
Ayuntamiento de Armero, el día de la clasificación y decla-
ración de soldados, compareció, ypracticada su medida al-
canzó la de 1 '665 metros, y habiéndosele pregunt::do si tenía
que alegar alguna excepción, contestó que no, siendo, por
lo tanto declarado soldado sorteable por el Ayuntamiento,,
é incluído en la relación de tales mozos sorteables, remitidaI al Jefe de la Zona militar de Santona, con fecha 1.° de diciern-1bre del precitado afio de 1887; que del expediente última-
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra , con fecha 8 del actual , lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Sevilla , la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo á
José Sánchez Gavira, soldado del reemplazo de 1884, por
el cupo de Carmona, que está comprendido en el arto 191
de la ley de 28 de agosto de 1878, reformada por la de 8 de
enero de 188:1, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia del interesado,
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo 500 pesetas de las 1.500 con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reernplazo.a
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
agosto de 1889. "
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia, que promovió en
9 de mayo último, el soldado de la tercera compañía del
batallón Infantería de Madrid del ejército de esa Isla, Fran-
cisco Herrera Correoso, en súplica de que se le expida su
licencia absoluta, á que se cree con derecho, con arreglo á
la real orden de 14 de enero de 1882, el REY (q . D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo solic itado, por no llenar el recurrente el re-
quisito prevenido en las disposiciones vigentes sobre tiem-
po de servicio de las clases é individuos de tropa de Ul-
tramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
.-. -
CHINCHILLA
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 29 de agosto
de 1889.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, se
dijo á este de la Guerra, con fecha 8 del actual, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
C ádiz, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado
en el expediente relativo á Lorenzo Rodríguez González,
soldado del reemplazo de (886, por el alistamiento de esa
capital, que está comprendido en el arto 154 de la vigente
ley de reemplazos, el REY (q . D. g .) , yen su nombre la
REINA Regente del Reino , accediendo á la in stancia del inte-
resado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Co-
misión provincial, ha tenido á bien disponer que se devuel-
van al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el
servicio militar acti vo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~8 de
agosto de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Capitán general de Burgos.
mente pedido por la Comisión provincial de Santander al
Alcalde de Armero, y remitido por éste á la misma, aparece
que, en 11 de abril de dicho año, Antonia Varela acudió con
instancia al mencionado alcalde, solicitando se admitiera á
su hijo la prueba de la excepción, de serlo único, en sent ido
legal, de viuda pobre, en concepto de sobrevenida después
de la clasificación de soldados, por haberse casado un herma-
no de este mozo el día 2 del mismo mes; qUE' tal expedien-
te debió haber sido remitido, por dicho alcalde, á la resolu-
ción del Ayuntamiento, y remitido, dentro del término de
diez días, á la Comisión provincial, para que ésta dictara el
fallo que correspondiese, según se determina en el párra-
fo 2.° del art. 85 de la vigente ley de reemplazos, lo cual no
se verificó; y, por último, que la Comisión provincial mani-
fiesta que, por lo expuesto, no entendió en la menciona-
da excepción por no ten er conocimiento de élla, siendo
incluído Nicolás Torralvo Varela en la relación de sortea-
bles, y que tampoco puede entender ahora sin faltar á lo
dispuesto en el art, 86 de la indicada ley.-Considerando
que las razones que justifican el proceder de la Comisión
provincial, no deben perjudicar al derecho que asiste á Ni-
colás Torralvo, para que se tramite y resuelva la excepción
legal que, como sobrevenida, propuso en tiempo hábil an-
te el alcalde de Armero, quien debió instruir y remitir á la
Comisión provinc ial, dentro del término de la días, el ex-
ped iente que ordena el párrafo 2 . 0 del art. 85.-Conslde-
rando que no habiendo tenido el mozo conocimiento de
que no se había resuelto la expresada excepción hasta des-
pués de haber sido sorteado é ingresado en Caja, no pudo
entablar el oportuno recurso, por cuya razón acudió á la
autoridad militar, su jefe inmediato.-La Sección opina, que
procede dejar sin efecto el fallo apelado, y disponer que
por el mencionado alcalde se instruya y remita, en el indi-
cado término, el referido expediente á la Comisión pro vin-
cial de Santander, para que ésta resuelva lo que fuere
justo.-Asimismo entiende la . Sección que la Comisión
provincial debe instruir las oportunas diligencias en averi-
guación de las causas que motivó, que por el Ayuntamiento
se dejase de cumplir con lo que ordena el párrafo s." artícu-
lo 85 de la precitada ley.-Y habiendo tenido á bien el
REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de
real orden lo digo á V. S., con inclusión del expediente,
para su conocimiento y efectos correspondientes. De real
orden lo traslado á V. E. por contestación á su escrito de
!JJ de abril de 1888, para los efectos oportunos.»
De la de S, M. lo traslado á V. E. á los fines que se in-
dican. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
agosto de 1889.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado, en real orden
fecha 17 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que sigue:
d!n contestación á la real orden de ese Ministerio , techa
1.0 de mayo último, relativa á los individuos del actual
reemplazo, José GarciaLacasa Ló.pez y Ramón del Rio
Melera, á quienes les corresponde servir en filas, tengo la
honra de participar á V. E., que el encargado de Negocios I
b . Ide España en Méjico, me anuncia ha er puesto en conoci - "
miento de dichos individuos la citada real orden.» .
. . t 1De la de S. M. lo traslado á V. E. para su conocrmten o,
y consecuente á.su comunicación fecha 1111 de abril último.
Señor Capitán general de Aragón.
CHINCHILLA
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 8 del actual, lo que
sigue:
«De real orden se dice al gobernador de la provincia de
Baleares, con esta fecha, lo siguíente:-HaILíndose justifi-
cado en el expediente relativo á Antonio Mestre Memar,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Si-
neu, que está comprendido en el artículo 154 de la vigente
ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de
1886, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio
militar acti va en el expresado reem plazo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
O'IIJIO' -
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 8 del actual, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Badajoz, con esta fecha, lo siguiente:-HaIlándose justi-
ficado en el expediente relativo á Constantino Ruiz San-
cedo, soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento
de Puebla de Alcacer, que está comprendido en el arto IH
de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21
de julio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia de Felipe
Ruiz Garrido, padre del interesado, de acuerdo con los in-
formes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.5°0
pesetas, con que redimió él servicio militar activo en el
expresado reem plazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo a este de la Guerra, con fecha 8 del actual, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Baleares, con esta fecha, lo siguiente-s--Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á José Real y Font, solda-
do del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Sineu, que
está comprendido en el artículo 154 de la vigente ley de
reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con
los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha te-
nido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en
el expresado reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 8 del actual, lo que
sigue:
«De real orden -se dice al Gobernador de la provincia
de Cáceres, con esta fecha, lo siguiente:-HaIlándose jus-
tificado en el expediente relativo á Juan Ramos Padilla,
soldado del reemplazo de 1886, por el alistamiento de Villa-
mesía, que está comprendido en el arto 154 de la vigente
ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, accediendo á la instancia del intere-
sado, de acuerdq, con los informes de V. S. y de esa Comi-
sión provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servi-
cio militar activo en el expresado reernplazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 28
de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadnra.
CHINCHILLA
0.0----
Señor Capitán general de Cataluña.
Por el Ministerio de la Gobernación se
Guerra, con fecha 8 del actual, lo que
Excmo. Sr.:
dijo á este de la
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Barcelona con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose jus-
tificado en el expediente relativo á Domingo Monserrat
Fabre, soldado del reemplazo de 1888, por el alistamiento
de La Geanada, que está comprendido en el art. 154 de la
vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 2 I de
julio de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia del interesa-
do, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las l. 500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
agosto de 1889.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 8 del actual, lo que
sigue:
eDe real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Badajoz, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Emilio Pinedo y Her-
nández, soldado del reemplazo de 1887, por el alistamien-
to de esa capital, que está comprendido en el artículo 154
de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de
21 de julio de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RBI~A Regente del Reino, accediendo á la instancia de San-
tiago Pinedo, padre del interesado, de acuerdo con los in-
formes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reem plazo.»
Lo que de real orden traslado á·V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
agosto de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 8 del actual, lo que
sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Murcia, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á Francisco Pérez Hernández, soldado del reemplazo de
1884, por el cupo de la cuarta sección de esa capital, que
está comprendido en el art. 191 de la ley de 28 de agosto
1878, reformada por la de 8 de enero de 1882, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con
los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha te-
nido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo
las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo
en el expresado r eernplazo .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid ~ 8 de
agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 8 del actual, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
Burgos, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifica-
do en el expediente relativo á Francisco Valdivielso
Echevarria, soldado del reemplazo de 1886, por el alista-
miento de VilIalmanzo, que está comprendido en el art. 154
de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S.
y de esa Comisión provincial, ha tenido. bien disponer
que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que
redimió el servicio militar activo en el expresado re-
emplazo,»
Lo que real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
..-
RECOMPENSAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
teniente coronel, primer jefe del batallón de Telégrafos, á
fin de recompensar los servicios prestados por el soldado
José Maria Mateo y AguUés, y otras clases é individuos
de tropa, que en la tarde del 10 de julio próximo pasado,
consiguieron, merced á su arrojo, contener la elevación del
globo que servía para experimentos de aereostación, y que,
á causa de dos fuertes ráfagas de viento que ocasionaron la
rotura de varias cuerdas y cables de amarre, estuvo próxi-
mo á ser arrastrado; de acuerdo con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, el REY (q. D. g..), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha dignado conce-
der á dicho individuo la cruz de plata del Mérito Militar, de
las designadas pasa premiar servicios especiales, y disponer
se dén las gracias, en su real nombre, á la cuarta compañía
del citado batallón, yen particular al sargento segundo
Arturo Casas Puig, así como al cabo primero del batallón
de Ferrocarriles Francisco Marias Basecas, que asistió,
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corno agregado, á los experimentos, y al cabo de mar Fran-
cisco Prats, encargado de los efectos de estanques en la
Real Casa de Campo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de [889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-. -
REEMPLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DESANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: Anulada por real orden de ) del actual
(D. O. núm. 172) la de 24 de enero último (D. O. núm. 20),
por la que se dispuso el pase al ejército de Filipinas del far-
macéutico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Rodri·
go Rodríguez Cardoso, que se encontraba en situación de
reemplazo en Vigo, S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre'
la REINA Regente del Reino, conformándose con lo propues-
to por el Director general de dicho cuerpo, se ha servido
disponer que el referido jefe sea alta en la próxima revista
del mes de septiembre, en la mísrna- situación en que se
hallaba al ser destinado al ejército de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Galicia.
.. -
RETIROS
SUBSECRETARfA ,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído para es-
clarecer las causas que dieron lugar á la inutilidad del guar-
dia civil indígena de los tercios de esas Islas, Felipe Apan-
go Acosta, con objeto de deducir el derecho que le asista
al retiro para que se le consulta; y atendiendo á que según
el dictamen emitido por la Junta Especial de Sanidad Mili-
tar, el interesado se encuentra inútil para el servicio mili-
tar, á consecuencia de la herida que, con arma blanca, le
infirieron los igorrotes rebeldes en la acción sostenida en
Cababuyan, en.3 de octubre de 188), el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad '
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra i Ma~
rina, en 14 del actual, ha tenido á bien concederle el retiro
para que, oportunamente, se le consultó, asignándole el ha-
ber mensual de 56'25 pesetas, como comprendido en la ley
de 8 de julio de 1860, aplicable á los indígenas de esas Islas,
en la forma que determina la real orden de I7 de febrero
de 1876; conservando, fuera de las filas, el premio de cons-
tancia de 2'50 pesetas de qUE" se hallaba en posesión al ser
declarado inútil; satisfaciéndosele ambas cantidades, ósea
la total de 5&'75 pesetas, equivalente á l1 '75 pesos, por las
cajas de ese Archipiélago, á partir de la fecha en que dejó
'de percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.3 1 AGOSTO 1889
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en lo del actual,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional que
se hizo al teniente de Infantería del ejército de esas Islas,
D. José Bastida Alarcón, al expedírsele el retiro, á su so-
licitud, por real orden de 14 de junio (D. O. núm. IJJ), asig-
nándole, en definitiva, los JO céntimos del sueldo de dicho
empleo, con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sea la
cantidad de 112'50 pesetas al mes, equivalentes á 22'50 pe-
sos, que es lo que le corresponde por contar más de dos
años en posesión del empleo de teniente, y más de 20 de
efectivos servicios, sin llegar á 25, Y de ellos 17 prestados
en esas Islas, hallándose, por lo tanto, comprendido en el
art. 14 de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio
de 1888 (C. L. núm. 268), hecha extensiva á ese Archipié-
lago por real decreto de lO de julio del propio año (Co-
leccián Legislativa núm. 271); cantidad que se le satisfará,
por las cajas de esas Islas, á partir del día 1.° de febrero del
corriente año, previa deducción del menor sueldo que, des-
de la misma fecha y en concepto de provisional, ha venido
percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Sefiar Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del actual, se
ha servido conceder al carabinero de segunda clase Benito
Manuel Rosa, el retiro para que se le propuso por esa
Capitanía General, asignándole el haber mensual de 56'25
pesetas, equivalentes á II '25 pesos, que le corrresponden
por contar 25 años de efectivos servicios, con arreglo á lo
dispuesto en el reglamento de JO de octubre de 1816, real
orden de 17 de septiembre de 1872, y orden aclaratoria de
15 de noviembre de 1874; cantidad que se le satisfará, por
las cajas de esas Islas, á partir de 1.0 de enero de 1884, cu-
yo plazo se encuentra dentro de los cinco años de atrasos
que permite la vigente legislación, contados desde el 2J de
octubre de 1886, que se formuló su propuesta de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Serrar Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ro del actual, se
ha servido conceder al guardia civil de Jos tercios de esas
Islas, Dionisio Fernández Lucas, el retiro para que se le
propuso por esa Capitanía General, asignándole el haber
mensual de 56'25 pesetas, equivalentes á 11 pesos 25 centa-
vos, que le corresponden por contar más de veinticinco
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años de efectivos servicios, con arreglo á lo dispuesto en el
reglamento de JO de octubre de 18r6, real orden de 17 de
septiembre de 1872 y orden ac lar atoria de 15 de noviembre
de 1874; cantidad que se le satisfará por las cajas de ese Ar-
chipiélago, á partir de 1'.° del mes siguiente al de su baja
en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del actual, se
ha servido conceder al músico de segunda clase Luciano
Barragán Alvarez, el retiro para que se le propuso por
esa Capitanía General, asignándole el haber mensual de
)7'50 pesetas, que le corresponden por contar más de
veinticinco añ os de servicio, con abonos de campaña, con
arreglo á lo dispuesto en la ley de 26 de abril de 1856 y aro
tículo 19 de la de 24 de junio de 1867, en el real decreto de
ro de mayo de 1875 y reglamento de 7 de agosto del mis-
mo; conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas,
anexa á la cruz del Mérito Militar, que posée, conforme á
lo dispuesto en real orden de 29 de noviembre de 1879;
ambas cantidades, ó sea la total de 45 pesetas, se le satisfará,
por la Delegación de Hacienda de Valencia, á partir de la
fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 18·89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
. Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro formado
á solicitud del maestro de taller de primera clase D. Lú-
cas Martinez Muñoz, S. M. el REY (q. D. g.), y en su
nombee la REINA Regente del Reino, ha tenido á. bien dis-
poner sea baja por fin del corriente mes, expidiéndosele el
retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Seria, el sueldo provisional de 1) 5 pesetas mensuales, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo objeto se le remitirá el expediente de re-
ferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma.rina, Capitán general de Castilla la Nueva y Di-
rector general de Administración Militar.
o. o----
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Excmo. Sr.: En vista del expcdientc de retiro formado
al auxiliar de almacenes de primera clase D. A:üo:li:> Ro-
dríguez Campo, p(lr haber cu.npl i.io l.i eda.I r,,¡,;ia:ncilLI-
ria, S. ~I. el REY (l]. D. g.), yen su nombre L1 l'E!:\A i\c:~e¡,te
del Reino, ha te ni.io ú bien d isponcr sea baja, por lin del
corrrcute mes, cx pidi éndoscle el retiro y abcu.iu Iosclc,
por la Delegación de Hacienda de Ovicdo , el sueldo pro-
visional de 112',0 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos que, en difinitiva, le correspondan, á cuyo objeto se le
remitirá el expediente de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Liios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHIl\CHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y Director general de Administración Mi-
litar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento 1ní.mtc: ía de la Princesa, núm. 4,
D. José Rodríguez Vcr.:lial, en sol icitud de su retiro para
esta corte, con los beneficios que d ctcrru inu el ar t , 2:; de la
ley de presupuestos de Cu ba de 1J de ju: io de 1ílS5 (C. L. nú-
mero 295), S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:-óA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el expre-
sado capitán sea baja en el arma á que pertenece, por fin
del presente mes, expidiéndosel e el retiro con los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 2~5 pesetas al mes,
que por sus años de servicio le corresponden conforme á la
ley vigente, mas una tercera parte de dicha cantidad equi-
valente á 75 pesetas, también mensuales, á que tiene derc-
cho por haber completado seis de élIos en Ultramar; cuyas
cantidades le serán satisfechas, la primera por la Pagadur ía
de la Junta de Clases Pasivas, y la segunJa por las cajas de
la Isla de Cuba, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasi vas que, en de-
finitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri-í
29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Castilla la Nueva é
Isla de Cuba y Director general de Administración
Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en t o
del actual, por el comandante graduado, capit.in del regi-
miento Infantería de Guadalajara, núm. 20, D. Cristino
Garcia Elorriaga, en solicitud de su retiro para Valencia,
cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RW1A Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado capi-
tán sea baja en el arma á que pertenece, por fin del presente
mes, expidiéndosele el retiro con los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, incluso en esta
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r¡ cantidad el aumento de peso fuerte por escudo á que tiene
, derecho por justificar que se halla casado con mujer natu-
r.il de aquel la Antilla desde el año 1877; cuya cantidad le
ser.i s.n isfc ch.i por las citadas cajas, ínterin el Consejo Su-
prc.uo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en dcfiuiriva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores PresiJente del Consejo Supremo de Guerra y
Uarina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administ.ración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombr la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 5
del actual, ha tenido á bien conceder el retiro, por inútil,
para Granada, al cabo primero de Infantería, licenciado,
F.caacisco de Am;);3 Barroso, asignándole el haber men-
sual, dciiuit ivo, de 22'50 pesetas, que habrán de satisfacér-
scle, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á
p.l,'ur del 20 de ¡¡¡3rZO del corriente año, en que, con el cer-
tiiicad o de reconocimiento facultativo, se comprobó su in-
uulidad; debiendo co nt.uuur en el percibo de la pensión
de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Mi-
litar de que se encuentra en posesión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
cl Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
7 dcl actual, ha tenido á bien conceder el retiro, por in-
útil, para lllora (Granada), al soldado de Infantería, licen-
ciado, José Molina Contreras, asignándole el haber men-
sual, definitivo, dc 22'50 pesetas, que habrán de satisfacér-
sele, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á
partir del JO de abril de 1884, que son los cinco años de
retroceso que permite la vigente legislación, contados desde
igual día y mes del corriente año en que promovió su soli-
citud en forma, sin que tenga derecho á mayores atrasos;
debiendo continuar en el percibo de la pensión de 2'50 pe-
setas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar de
que se encuentra en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Ma-
rina.
e oc;:
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Excrrio. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infantería, retirado en Terucl, D. Eiuardo Al-
cocer y Sánchez del Campo, en solicitud de quc se Ic con-
ceda el aumento de un tercio del sueldo que d isfrutu por
haIlarse comprendido en el art. 25 de la ley de prcsupues-
tos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 2C)';), y qne
dicho aumento le sea satisfecho por las cajas de Ultramar,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y Mar ina,
en 23 de julio último, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el referido aumento, que con el haber de 5[7'50 pe_o
setas, que le fué asignado al expedírsele el retiro, com-
ponen un total de 690 pesetas mensuales, que lc serán
satisfechas, por la Delegación de Hacienda dc la citada
provincia, así como también las diferencias de este señala-
miento al menor que ha venido percibiendo desde [.0 de
agosto de [887, que causó baja en activo; no pudiendo asi.;-
nárscle el cobro de esta bonificación por LIs C;lj:1S de l:l-
tramar, en atención á que el interesado la solicitó COIl f~C]¡:1
28 de junio de [888, y oponerse á ello la ley de presupues-
tos de Cuba de 21) de junio del mismo año (COI.ECU<'J:-; LJ:GIS-
LATIVA núm. 268) y las reales órdenes de 26 de de abril y
.31 de mayo próximo pasados (C. L. núrns. IjO y 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada dc 7
del actual, ha tenido á bien confirmar, en defin itiv:i, el se-
ñalamiento provisional que se hizo al teniente coronel dc
Intantería D. Felipe Ibáñez Vicente, al e xpcdírselc el reti-
ro, por edad, para Barcelona, por real orden de 31 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 121), asignándole los 90 cé:i-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 405 pesetas mensua-
les que por sus años de servicio le corresponden conforme
á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería del Cuadro dc reclutamiento
de la Zona Militar de Toro, núm. 5), D. José Montero Es-
tacas, en solicitud de su retiro para est a corte, S. ,\1. el I~FY
(q. D. g.), y en su nombre la RFlli,.\. Rc:.;ente del Reino, ha
tenido por conveniente d isporier que el expresado te 11 ie: .t e
coronel sea baja en el arrn a á que pertenece, por fin del
presente mes, expidiéndose le el retiro y abonándoselo, por
• l~ Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provi-
SIonal de 405 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
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1110 de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos quc, cn dcfini.iva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:l9 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Direc-
tor general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: E;-¡ vista de la instancia promovida por el
coroncl , qu~ fu é, de Infautcrfn D. Antonio Lora y Pérez,
en sú;,liC:l dc que se ,kj~ sin efecto el retiro que tenía soli-
cita.lo , S. ,\1. el RIY «i- D. g.), Y en su nombre la REINA
Re:;cntc del Re i no , se ha scr vido desestimar su pctición
por no haber si.lo f,)rmulada en tiempo oportuno y estar
ya su situación definida por real orden de .30 de julio ante-
rior (D. O. núm. 16ii).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 5
dcl actual, 113 tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñaluuicnto provisional que Sé' hizo al comandante de Infan-
tcr ía D. Enrique Villamartin Negrete, al expedírsele el
retiro para Terrosa (Turragona), por real orden de 14 de
ju.iio próx iuo pasado (D. O. núm. [))), asignándole los 90
céntimos dcl sueldo ele su empleo, ó sean )60 pesetas men-
su.ilcs, quc por sus años de servicio le corresponden con-
forme ~ la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dern.is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto dc 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informaJo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y con lo propuesto
por el Director general de Ingenieros, se ha dignado con-
firmar cl s61:I1:ln-liento provisional que se hizo á favor del
ese: i'ri.-ntc de tercera el ase de dicho cucrpo, con destino
en la CIJIIl:1ll Iauci a de B.I bao, D. Norberto Varela Somo-
za y F.reire, por b real orden de aS de junio último
(D. O. núm. (41), que le otorgaba su retiro; debiendo, por
lo tanto, percibir, en definitiva, el sueldo mensual de 71'17
pesetas, que hará efectivo en la Delegación de Hacienda de
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Bilbao, y que corresponden á los 78 céntimos del sueldo
que di sfrutaba en activo y :í que tiene opción por sus anos
de servicio, á reserva de que pueda mejorársele .licho seña-
lamiento, si por la Junta de Clases Pasivas se le reconocen
como válidos, para este objeto, los servicios que prestó en
el penal de Santoña y Junta de Sanidad Marítima de Bilbao,
y lo hace constar aquélla por medio de la oportuna certifi-
cación.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr: En vista del expediente instruido en este
distrito, para acreditar el derecho á retiro, como inutiliza-
do en acto del servicio, que pueda corresponder el soldado
de la Sección de Obreros del Establecimiento Central de In-
genieros, Antonio Rojas Garcia; resul tando de dicho ex-
pediente comprobado tal derecho, y de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina; y con
10 propuesto por el Director general del citado cuerpo, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignado conceder á dicho individuo el retiro en aquel
concepto, asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas,
que percibirá, por la Delegación de Hacienda de Murcia, á
partir de 1.0 de abril de 1888, una vez que su baja en el
Ejército tuvo lugar por fin del mes de marzo del mismo año .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Valencia.
_.-
REVISTAS
DlRECCION GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado en San Roque (Cádiz),
D. Juan Polo y Tubino, en solicitud de que se le conceda
pasar la revista por medio de oficio,S. M. el REY (q, D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, conformándo-
se con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en su acordada de 7 del actual, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, por hallarse com pren-
dido en el arto I.o del real decreto de 26 de enero del año
próximo pasado (C. L. núm . 44).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
•Se flor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, ret irado en esta corte, D. Ma-
nuel Ferrer Alera, en solicitud de que se le conceda pa-
sar la revista por medio de oficio, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en su acordada de 8 del actual, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, por hallarse comprendi-
do en el arto I.o del real decreto de 26 de enero del año
próximo pasado (C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Valencia.
_.-
SUBASTAS
DlRECClON GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen Sl nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con el dictamen de la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, y oida
la Dirección General de Administración Militar, ha tenido
á bien disponer se saque á pública subasta, entre los fa-
bricantes españoles, la adquisición de un motor á vapor, de
fuerza de veinte caballos nominales, accesorios é instala-
ción, con destino á la Factoría de subsistencias de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de agosto
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
_.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DlRECClON GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 14
del mes de junio próximo pasado, promovió el comandante
de Artillería, en expectación de embarco para Cuba, Don
Miguel de Rojas y Eslava, solicitando se le conceda re-
lief y abono de sueldo del mes de mayo de 1875, en el que
pasó la revista como expectante á embarco para dicha Isla,
á pesar de que en 1.0 de dicho mes había cesado en la ex-
presada situación, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
esa Dirección y por la de Artillería, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, en atención á que una vez termina-
do el mes de licencia que, como prórroga, se le concedió,
debió embarcar para Ultramar antes del l. o del mes de
mayo, cuya revista no estaba autorizado para pasar en la
Península; encontrándose, por lo tanto, en situación de ex-
cedido de licencia, en la cual no le corresponde sueldo al-
guno, pues según la instrucción de 9 de marzo de 1866 na
pueden pasarse más que dos revistas en la situación expre-
sada y una con licencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 21 del actual (D. O. núm. 186), por la que se
concede el abono del quinto de sueldo del mes de diciem-
bre último al teniente coronel, comandante de Artillería,
D. Gabriel Vidal y Ruby, se entienda rectificada en el
sentido de ser Ruby el segundo apellido del interesado, y
no Kuby, como por error material aparece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Aragón.
-.-
SUMINISTROS
DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido con mo-
tivo de los suministros hechos al Ejército durante la última
guerra civil, por la Merindad de Tudela; considerando que
por el Estado no se aJeuda á la expresada Merindad más
que la cantidad 59.720'50 pesetas, resto de los créditos
que le fueron reconocidos; y considerando que en aquella
época se le entregaron por el Depósito de Víveres de la
misma plaza 500 quintales métricos de harina para la ela-
boración de pan, de cuya inversión no ha dado cuenta la
Merindad, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con la Dirección General
de Administración Militar, se ha servido disponer se dé por
terminado este expediente y quede en suspenso el pago de
la cantidad expresada anteriormente, para responder del
importe de los 500 quintales métricos de harina citados,
debiendo instruirse expediente administrativo para justifi-
car dicha inversión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de la corporación expresada. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
-.-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
9 del actual, por D. Andrés Urizar Amat, oficial segundo
del Cuerpo Administrativo del Ejército, en situación de su-
pernumerario sin sueldo, en esa capital, en solicitud de que
se le conceda su vuelta al servicio activo, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con arre-
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glo á lo dispuesto en el art. 4. 0 del real decreto de 2 del
corriente mes (e. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 9
del actual, por el oficial segundo del Cuerpo Administrati-
vo del Ejército D. Manuel Diaz y Méndez, que se encuen-
tra en situación de reemplazo, por enfermo, en ese distrito,
en súplica de que se le conceda el pase á situación de su-
pernumerario sin sueldo por término de un año, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, como
com prendido en el real decreto de 2 del corriente mes
(e. L. núm. 362), el cual, en caso de solicitar la vuelta al
servicio activo, deberá justificar su aptitud física con acta
de reconocimiento facultativo en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
26 del actual, por el comisario de guerra de segunda clase
D. Leoncio Estevas y Santos, que presta sus servicios en
la Dirección General de Administración Militar, en súpli-
ca de que se le conceda pasar á situación de supernumera-
rio sin sueldo, por un año, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, como comprendido en el real
decreto de 2 del presente mes (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
UNIFORMES Y VESTUARIO
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
El REY (q, D. g.), Y eI1 su nombre la REINA. Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que los individuos de la
clase de tropa, alumnos de los Colegios preparatorios mili-
tares, conserven el uniforme de los cuerpos á que perte-
nezcan, pues el que se dispuso por real orden de 3 de este
mes (C. L. núm. )66), no deben usarlo más que los cole-
giales internos y externos que no hayan pertenecido antes
al Ejército.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director del Colegio preparatorio mUitar de Tru-
jillo.
-.-
)1 AGOSTO 188c) D. O. NúM. 19~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS
DlRECCION GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que-me están
conferidas por real orden de 4 de febrero de 1880, he teni-
do por conveniente disponer que los capitanes que figu-
ran en la siguiente relación, pasen á prestar sus servicios
á los cuerpos y destinos que á cada uno se señala; ve-
rificándose su alta y baja, correspondiente, en la próxi-
ma revista de comisario del mes de septiembre. •
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid jo de agosto
de 1889.
El r;eneral secretario encargado del despacho,
Francisco Serra
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales y Subinspectores de
Castilla la Nueva y Burgos.
Relación que se cita
D. José Fernández España, del séptimo batallón de Plaza,
al regimiento de Sitio.
D. Eduardo Tapia y Ruano, excedente, en esta corte, al
séptimo batallón de plaza.
Madrid JO de agosto de 1889.
Serra
000
DlRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que el alférez
D. Juan Sarabia y Vieyro, de la primera compañía de la
Comandancia de Madrid, y el de la propia clase D. Do-
mingo Cabezas y Benito, de la octava de la de AImería,
cambien, respectivamente, de destino; debiendo tener efecto
el alta y baja, en la próxima revista del mes de septiembre.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid jo de agosto de 1889.
El general secretario encargado del despacho,
José de Martitcgui
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va y Granada, y Señores Coroneles Subinspectores del
t.o y t6. o tercios.
PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Debiendo cesar en su publicación, desde 1. 0 de septiembre próximo, los boletines y memoria-
les de las armas, cuerpos é institutos, que no revisten carácter técnico, y atendiendo el Excelentí-
simo Sr. Ministro de la Guerra á que en los cuerpos de la Guardia Civil y Carabineros pudiera
interesar á- sus individuos de tropa el conocimiento de las disposiciones, así de carácter personal
como urgentes de interés general, que publique el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, se ha servido
conceder su autorización para que, desde la citada fecha de 1. 0 de septiembre, se puedan servir
subscripciones al expresado DIARIO (sin Colección Legislativa), por el precio de 2'25 pesetas al tri-
mestre, solamente para las clases de tropa que, voluntariamente, quieran subscribirse; continuando
para los demás subscriptores los mismos precios que rigen actualmente, puesto que, con el que se
señala para las mencionadas clases, no se cubren los gastos que ocasiona la publicación; habién-
dolo así dispuesto, sin embargo, el Excmo. Sr. Ministro, con el exclusivo objeto de que los indi-
viduos de aquéllas, que lo deséen, puedan subscribirse al DIARIO, á pesar de sus cortos haberes.
Esta sola vez, se admitirán subscripciones por el próximo mes de septiembre, con objeto de
.
hacerlas, en lo sucesivo, por trimestres naturales; y su importe puede remitirse al Sr. Administra-
dor de esta; publicación, en libranzas del Giro Mutuo ó de la prensa.
DU'llIU(TA. Y LITOGUP!A. DIU. DlU'ÓSITO Da LA CUJUtU
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